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Hoy selecto programa 
Exito de la emocionante cinta 
X I SGCPe'lo de la mina 
Exito de la comedia bufa de gran 
risa en dos actos, titulada
Amoi*áos y caiavee^adas 
Satisfaciendo deseos de numerosas 
familias, esta empresa ha contratado y 
hoy se exhibe la monumental obra de 
2.109 metros de gran exclusiva de la 
casa London
El pequeño boy-scoul;
Precios: Palcos, 3 pesetas.—Biiíaca, 
0^30.~Generál, 0‘15.— Media, 0‘10.
El Jueves, jUD EX.
GIM E PM SCU ALIM L Alameda de Carlos Haes, (junto al Banco España)
E! local más camodo y fresco de Málága. Temperatura agradable. 
Sección continua de cinco y media de la tarde a doce dé la noche.
Hoy monumental programa. Exito colosal de los episodios 15 y 16 (finai) de 
la magistral película, proyectada ante los reyes con éxito inmenso
La máscara de los dientes blancos
titulados E| d o c u m é n lio  secr^ etc»  y ÉS ps*a‘i;Gctoir> d e  -
Es la mejor y más interesante de todas las películas que se conocen. 
Completarán ei programa otras magníficas cintas.
e s e n c i a }  ^é'esGséjsSi m e d ia s  penefioaies-*
Nota; El jueves estreno de la más sublime película en 2.000 nietros dividida 
en tres actos, interpretada por la beílísima y gentil artista .de |a, cas^
Mme, Bübinné, titulada «Celos de ultratumba»,
" ESpádoso jardín para recreo d cL p á^
iwaiiéweiÉL'
j F a & r á í
Fábi'!.i8?& 3® jyjffBáî De hidr¿idicô  y r&df» r-iíBj'iRdí.i co» rí̂ dftüii de avía a»
=<j&ge. foaduÓA ea i6a4.-"'T;¡5.;;«j¿si'H»sigT̂ íi- ae-Áiídíiíjñote/y 'l’P-íiiO
Dep»5eitc de oemesto y «tíéb Hd?¿ts.Haas'dé:íae idejoreB ífiaxfeas. 
a s n 9BXiPOSIOIÓ^ . « » A * 5 ¥  V '»«í«tR‘«iíwé* lí® m * 8 a B ;ii
E^eeíalidadee,—Baldosas írnitooióa a máviíicníi*e y faoB&ieo. romano iSóoaioa de relieve eoíií 
patente de invención dran variedad en losetás par̂  »í.aer&fi! y aúnasenéé. TUteerias dé oemenlo.
pawrtatpewBBaaBwB̂L o c a l e s
£1 desareno del Guadalm dina
Continuamos lo mismo.
Sabemos sólo qpé se ha reunido la 
Comisión municipal designada para 
oouparse del asunto; que se ha acorda­
do convocar a una reunión de Corpora­
ciones y entidadee; que acaso se pro­
yete una inanifostaeión pública; pero 
todo, aunque se realice ésto último, no 
evitará que esas obras tan urgentes,del 
desareno del río, se lleven a cabo con 
el tiempo y la oportunidad que el peli­
gro del caso requiere.
La opinón pública, en nuestra ciu­
dad que se halla bajo tan terrible ame- 
niaza, no parece preocuparse mucho do 
este asunto. Y  esto, este estado de in­
diferencia es lo más lamentable. Mu­
cha actividad y extraordinaria anima­
ción para las mojigangas novillerescas, 
para el verbeneo, para las juergas, para 
®1 cante Jondo y el bailoteo del género 
chulo y gitanesco; para esto ¡yaya si 
hay humor y dinero! pero para lo qné 
supone y  representa : intereses genéra­
les de orden más elevado, y  lo que afec­
ta a próblémas de verdadera importan­
cia local, la mayor dejadez, la más com­
pleta indiferencia.
Las clases que se hallan más amena­
zadas; las que mayores riesgos y per­
juicios habrán de experimentar el día 
en que una avenida del Gluadalmedina 
innundé ios barrios y la mayor parte 
de la ciudad; las que debían, como ma­
yores interesadas, levantar el clamor de 
SU protesta, pedir enérgicamente que 
no se demoren más esas obras, son 
precisamente las que eaUan, las que no 
se mueven ni se agitanj para hacer en­
tender al Gbbíerno que Málaga nb pue­
de ni deba resignarse a tener sobre sí 
pondiente esa constante y terrible ame­
naza que representa el estado de eleva­
ción sobre el nivel da los barrios más 
popuilosos da la ciudad, del cauce del 
rio.
¿Ea qí!0 Ja gente no tiene la curiosi­
dad siquiera do asomarse a los paredo­
nes del Guadadmedina para ver a dón- 
de llega ya Ja, cierra que hay deposita­
da en el cauce?.., Y  si la ve, ¿os que no 
hay disoernimiento para comprender el 
peligro que eso representa?...
En cualquier otro pueblo que no 
fáora el nuestro, este asunto del des­
areno del río, hubiera ya provocad - una 
acción popular que habría obligado ai 
Gobierno a no burliirse más de él con 
promesas que no se cumplen, hasta el 
extremo de que ya, esto del desareno 
del cauce del Guadalmediaa, represen­
ta una sangrienta; vergonzosa e intole­
rable falsa.
Obras públicas municipales
Hemos perdido ya la noción del tiem­
po .que hace que no se ve ejecutar en 
las CSidles de la poBláción la menor obra.
Lt\s que había bomenzádas están en 
la par ahzación más absoluta. Da obras 
nuevas'4® adoquinado y reempiedro de 
las vías, 3̂16 están en pésimo y vergon­
zoso abam^'no, no digamos nada. Para 
estos efectos -estamos como si no exis­
tiera acción vJ^rna municipal, obliga­
da a atender tan importante servicio 
público.
Parece que los administradores de 
nuestra municipalidad no andan por 
esas calles, y sí andan les importa un 
bledo el estado lastimoso en que se en­
cuentran.
Lim pieza e higiene
Y  si dejamos esto de las obras del 
empedrado y entramos en lo de la lim­
pieza y la higiene, no sabemos qué es­
tará peor.
Bt servicio de barrido y reeoĝ ida de 
b suras no puede ser más defioien- 
te. Hay calles, sobré todo aquéllas en 
que por su angostura no circul.ín ca- 
iTuajes, como son t&do el dédalo de ca­
llejones enclavados en el eentisodela 
^oblaoiói], qxi# se pasan dias  ̂a vaoes
dos; y tres, en qi3?. no fuííclonan ni la 
regadera;ni la escíd)*  ̂ la de
es© servicio mUníeipal. El . transeúnte 
tiene que ir sortea q do toda ciase de 
inmundi ias, desíii^és dé pescado y to­
do eso qué la póca áprésíón y mala 
costumbre del vecindarió, — hoy que : 
decirlo y oensurarlo también—-ajrroja a 
la via pública.
E l estado de suciedad de las calles es 
otra vergüenza local que hay que oar-̂  
gar a la extensa cuenta de las deficien­
cias municipales.
En cuanto a higiene sería el cuento 
de no acabar, si £aórf?mós a enumerar 
los casos en que la falta de ella sé ad­
vierte. Las viviendas insanas, ios retre­
tas de ias casas de veoindai, los depósi­
tos de agua, nada df éso se vigila ni se . 
inspecciona, como sería menester, para 
velar algo, aunque fuera poco, por lá 
salud del véoihdaric.
Y  rio hemos de insistir, por que ya 
lo hemos apuntado infinitas /eces,. en 
lo de la inspección dé los artículos de 
consumo. Todo en general, que se re- 
;fiere^ál servició do higiene pública, se 
halla en el más deporáble descuido.
Sobre un árbitrití, 
Desbarajuste adm inistrativo.
Muchos do los industriales de íós 
gremios de Aceite y Vinagre, Abacería 
y Gotaestibles, se nos han quejado de 
quedos recaudadores municipales de los 
arbitrios se les presentari para cobrar­
les recibos pertenecientes al áibitrio do 
patentes do alcoholes; género que en 
sus establecimientos no expenden, por 
lo óúal se han négado a pagar dichos 
recibos. . , ■ " -
Agregan estos módéstós indiistrialeS 
que éiios rio féhüyén abonar' aquello 
^qúé sea legaly justó; 
i • A la consulta, sobre el caso que nos 
haceUi rioáqtrps sólo pod  ̂ o nteStar- 
' les'.con IpS; '^réééptos lé’̂ áleSi.
La ley réftjreüte a díého arbitrio, di­
ce ea el artículo 13: «Los arbitrios so­
bré bebidas espifituosas, espumosas y 
alcoholes recaerán sobre la venta para 
el consumo directo y revestirán preci­
samente la forma de patentes». Y  ei 
real decreto de 29 de Junio de 1911, en 
su artículo 9G expresa: «Los arbi­
trios sobre bebidas espirituosas y alco­
holes reí aerán sobré la venta para .el 
consumo directo y revestirán la forma 
de patentes.»
Se ve, {jiíes, que lo mismo dice la ley 
que el reglamento para su ejecución.
Es indudable, por consiguiente, que 
eri esos mstabiecimieetos donde no se 
venden para el consumo directo bebidas 
éspmtuósós ni alcoholes, no están obli­
gados a pagar eLá^bitíio.
Ho se comprende por qué el Neg"»- 
oiado creado para la' exacción del arbi­
trio de patentep, lanza al cobro recibos 
sin la debida comprobación, y sobre in­
dustriales que no se dedican a la venta 
- del artículo correspondiente.
Eúe es otro oaSo'que-demuestra eL 
desbpaj asto administrativo que existe 
en el Ayuntami nto.
La mendicidad
Esta ea otra plaga local que, por lo 
que se ve, no hay medio de extinguir 
en Málaga. Los pobres callejeros, tanto 
los que son verdaderamerite necesita­
dos, como los' que toman la méndicidad 
por oficio, acosan a todas horas, en to­
das partes, al transeúnte.
Hay mendigos que se ve que, efecti­
vamente, son pobres desdichados y 
desvalidos, viejos inútiles, mujeres en­
fermas, niños abandonados, que debie­
ran estar, como, lo iíuporieri las leyes de 
la Humanidad y el decoro de*las pobla­
ciones, recogidos y amparados en Asi­
los, en establecimientos benéficos; pero 
los hay también que mendigan por ofi­
cio y por hábito; hay pobres de estos, 
que se les conoce años y años siempre 
pidiendo; mujeres que se echan a pedir 
Uévaodo en los brazos cada día una 
criatura pequeña diferente; para estos 
también debiera haber un recogimiento 
y quizá no les vend]d« mal una corre- 
cpión.
Este n«ob? í(». roendleidadtsm-
Víir^ñzips':^ y;.
póY.ly’qnc se ye; iraposíbío -de
hade' resiílvñrae, ■ si;
• : . pnra
■ ;í-%iú^iLy dés^á^idá,,p.íunisl|áí!dória- 
i do o,.que‘ .no 'tcBgí^tí'éus indre|i -medios 
s. i .párri sós.tene,í:|ó .©u .;ún
benéfico, so necésítan más recóicQéüda- 
cióM'ós, influcricias, tiempo .y espera de 
turnos, que para lograr un orapleo en 
cua I q ui érú' d 6 -h a Corp.o ra^íon ea ofi i’ia- 
lés! ¡Sí hay Corporaciones dé éstas que 
a Jos Asilos, de rr-oogimiento de men­
digos les deben hasta 45 meses d© la 
modesta subvención que les tienen 
ási-gria'dfe!.'.,- ■ •: V,:
Los sup lloan to s
Nó pása dia sin que la prensa espa­
ñola deje de publicar una manifiesto, 
una proclama, un emplazamiento, un 
gritó airticu ado por varias voces que 
ánsían ser escuchadas por la concien 
cia de la nación.
El país entero, en sus múltip es fa­
ses, siente el invencible apetito de re­
currir a algo superior a las institucio­
nes vigentes. Se produce un plebiscitó 
de voluiitadés y aspiraciones. El país 
se da cuenta de que los organismos 
• ófieialés del Estado español no corres­
ponden a Iqs decesidades profundas 
que están cféárído huevasTeivíndica- 
ciones. Parece que ha expirado el pía 
zo que la evo ución fatal de España 
había concedido a sus instituciones’ 
fundamentales. Estas se hallan sin at­
mósfera favorable, porque han produ­
cido un gran líesencánto. De ahí viene 
el movimm^ protestatarío que se 
•observa en todos los ambientes, el mo­
tivo de ese furor implacable con que 
se presentan las reivindicaciones.
Todos los ciudadanos, por humildes 
que sean, por poco preparados que se 
hallen para juzgar la cosa pública, sé 
niegan a aceptar con resignación un 
estado de política que es el precursor 
de la muerte de la nación. Se diría que 
se ha galvanizado el patrio ismo y 
que todos aquellos que se resisten a 
contemplar con calma la desáparición 
¡de ,1a ciudadanía española están dis­
puestos áafirní a ra  con tesón.
Hasta ahora se hábía abusado del 
tono plañidero, del retórico «Finís 
Hispaniae», en e l que habían incurrido 
Ja mayor parte de los escritores espa­
ñoles-de los últimos veinte años; los 
mismos que o empleaban aceptaban 
el estado de a nación con resignación 
musulmana.
El tono ha cambiado totalmente. Los 
vaiohes pólíiícos se han transformado. 
E l derecho de petición se Ita eonvefti 
do en derecho a exigir. Empieza a 
comprenderse que hasta ahora se ha 
b aba de derechos que nadie ejercia, 
porque los que debían héfcerlo sabían 
fde antemano que de nada les sérviría. 
Actpalraente la yebeidia ha tomado el 
lugar *de. i a su misióní' Se fetige por de 
pronto que ios pobres constituidos es­
cuchen las verdades que antes solían 
ahogar en germen. Los pápeles han 
cambiado. El. país tenía que callar. 
Los títulos de que España gozaba en 
todas partes de mundo, cónsisiían en 
afirmar: ^̂ <Es, una nación de esc avos 
mudos».
La continuación de ese estado dei 
espíritu púb ico es imposible: todo e> 
mundo ruega, pero del ruego a la ame­
naza no. hay más que .pn paso. Ese 
paso se dará. Si no se diera, la virili­
dad de ta nación desaparecería para 
siempre.
B o & h e p é 0s
Corto de tiil diario madrileño:
«A. E sp añ a .—Atenas, 21—Se anuncia que 
los tres más importantes gerraanófilos expul­
sados de Grecia por los aliados, Gounaris, el 
general Dousmanis y el coronel Éetaxas, se­
rán enviados a España.»
Estos tres personajes, por sentirse ántes 
dinásticos que griegos, comprometieron la 
tranquilidad, independencia y porvenir de su 
pátria, sin conseguir salvar de la calda a 
Constantino, y ahora vienen a España a en­
grosar el número de los -que, qbusando de 
una hospitalidad ciega, sin cesar conspiran 
en perpétuo y criminal espionaje; contra la 
seguridad de nuestro desgraciado país.
Si pudiera establecerse el intercambio de 
anulación de políticos funestos, y medirle a 
base de su valor comparado, sería ocasión de 
deshacernos por lo menos, de doble número 
del que nos envían désde Atenas.
Y podríamos corresponder al telegráma 
copiado, con este otro:
A G re cia .—Madrid 22.—«A cambio de 
los tres importantes gerraanófilos que de ahí 
nos envían, les remesamos por doble-peque­
ña velocidad y porte debido, seis, que no tie­
nen preció pa â desorganizar un país, llevar­
le a la ruina y sostenerle neutral a todo tran­
ce y coste.» #
Qlarp para elegirlos, habja que con*




sultar previamente a Romanones, pues aun­
que ya conoce bien el país a todos, por: des­
gracia suya, el conde haría tina mejor selec ­
ción entre los que ayer le adulaban, ncatín; 
dote Cómo jefe, y hoy se vuelven airados 
contra él.
,, Y no,porque les importe un bledo la salva-* 
Ción dé España, sino porque no tran.stgen 
cosque no se haya dado otra alternaii.va en 
la pl;esirteTicia-del ©Onsejo, para encubrar en 
ella,¡a ■Villanueva-por Ĵempio. conocido afri­
canista y germanófilft; y además, porque no 
le perdonan al condé su valiente y patrió;ti- 
co manifiesto áliadófHoi . :
Crean ustedes qué toda la conjura de ésos 
mediocres comediantes liberales, encumbra­
dos por el favor y ’éi: ’taciqaisrao asqueroso 
que nós aniquila, obedece sólo >l estómago, 
y éste en muchos, ada germanofilfa ,.
Pero todo se acabrien este mundo. Y la far­
sa política que nos enyiiece, ha entrado en él 
periodo de déscÓMpSeídióri.
ción» «Ei discurso de Beíhmann
W3g-̂
En estas revelaciones adviértese el 
act nto de una coadencia que se libera. 
Dichos aríícu'OS son reairiierite un acto 
ihemqrabie en la poütica alemana. Júz- 
guésé dé su impsrtaricia por el extracto 
que sigue.'
Preguntando el señor Dato por varios pe­
riodistas si se publicaría la contestación ale­
mana a la última nótá española, contestó que 
tal asunto no debe manosearse, pues es peli­
groso. Y en efecto, ni se ha publicado lá con­
testación ni se publicará, seguramente.
¡Si será honrosa para España ! Tapa.
Claro esj que eti ün país donde no hay 
Constitución, ni Poder civil, ni Representa­
ción nacional, ni prensa Ubre, ni derecho de 
reunión,  ̂ni,., vergüenza nacional, el pueblo 
no tiene derecho a saber nada. ’
Sólo se le reconoce la obligación dé pagar 
la costosa tramóUa de un régimen guberna­
mental en ruina.
J. M. O.
D E  LA GUERRA
E l coloso adversario de B élg ica  s e  de­
d ica nuevamente a  la s  deportaciones, eli­
giendo los b razos M iles que puedan per­
judicar a  su misma patria  desde e l p a is  
enemigo, som etiéndoseles a  trabajos que 
no pueden eludir únte e l temor del encar­
celamiento indefinido, del suplicio ta l vez ...
¿De qué han servido los ru egos diplomá­
ticos, las  intercesiones extran jeras, e l  c la ­
mor gen eral del mando civilizado en evita­
ción de este repetido crimen? De nada. E l 
imperio germánieú~seguirá im pasible ante 
la  agena sáplip^ p'sordo ante la s  fa la c e s  
protestas del jiptnqnitarismo; a férrad ó  a  
su instinto de r a z a : con e t  cuM leg isla  y 
razon a, tofio sentimiento, toda r á fa g a  de 
m oralidad universal, los reprueba^:
En Alemania es  paradóg ico  e l vocablo 
humanidad, como lo fu é  e l de neutralidad, 
según prop ias deciar aciones de sus gene­
rales,. y de a h í que la  expoliación vergon­
z o sa  de los tratados s e  condensé fielmente 
en su primitivo axioma: «Él derecho por la 
fuerza». '* ■ * *
¡Pobre B élg ica! ¡Qné doloroso cautiverio 
reserva a  tu juventud e l enemigo odiado! 
Crecen débilmente éu a lta llo s  sin  jugó que 
despiadado segadór'acecha  y apenas hue­
llan esa  juventud som bría, la  vaiidálica 
hueste los requierCi arrojando e l su s p ro ­
p ia s  viviendas á  los m ás reacios, a  le s  que 
s e  resisten abiertam ente a  traicionar su  
p aís , desempeñando e l  p ap el de verdugos 
inconscientes, eñ lá  gran  traged ia  del 
mundo...
¡Pobres bet¿as! - -
, \ ' N. SERRANO. RAPÉS
24\wí® -. fi n tT .
TRES ARTICULOS SENSACIONALES
Dice el príncipe 
de Hohenlohe
El príncipe de Hohenlohe es el hijo 
menor del principe Clovis de Hohenlohe 
Schillingfurst, que fue embajador de 
Alemania en parís, Staltfíálter de Alsa- 
cia Lorena, y canciller del Imperio. Este 
gran señor legó sus ideas liberales a su 
hijo Alejatidró, el cual hizo a su vez una 
brillante carrera administrativa y fué 
Prefecto de lá Alta Alsacia.
Por lo avanzado de su edad, y aque­
jado, de grave dolencia, el príncipe de 
Hohenlohe se trasladó desde el comien­
zo de las hostilidades a Zurich. En «La 
Nueva Gaceta de Zurich», el periódico 
más importante de aquella población, 
ac^ba de publicar tres sensacionales 
articuló? bajo el título < Amarga decep-
Hohenlohe la etnprende prifíieramen- 
te ,cpn H^ihma.nn-HolWeg, que fué 
él sucesor dé sü padie en la Cancille- 
ria dei Imperio., ,
La amaíga decepción a que se refiére 
se íá ha producido el discurso tíél Can- 
ciUer,en, el que eludió,sin darles contes­
tación, las angustiosas preguntas qué 
se plantea él pueblo alemán: «¿Adónde 
me llevan? ¿Qué se qüiére de mí?» Él 
Canciíiér no osó declarar qué Álemahia 
no apetecía anexión alguna, «guardan­
do sifencio respecto de los fines de gue­
rra de Alemania.»
El príncipe Hohenlohe explica seme­
jante muíismo; El Gobierno imperial— 
declara—estima que la anarquía rusa y 
el éxítp relativo déla campaña subma- 
Tina han mejptadó CónsidéraSlemente la 
situación de Áíemania/ Por eso quiere 
negociar y sacar el mejor partido de los 
acontecimientos. Guillermo II compren­
de, aparte de todo, que una guerra que 
hubiesé costado tales sacrificios sin 
compensación alguna, seria la quiebra 
y el descrédito de los Hohenzoller. De 
ahí que los sostenes del Imperio no 
piensen más que guardar la cara y con­
seguir algunas ventajas.
cendiente de una de las familias alema- 
manaé' más üus'res, resuifa ocioso en­
carecer la honda transcendencia que 
entrañan.
Teatro ■ VlíaLAza
Oran Moda. ~  Teatro peí fumado. 
Hoy dos secciones a las 8 y medía y 
10 de la noche. '
PROGRAMA.^-— Cinemaíógvafo. 
■La T r i s u e a i f e ,  exceleme baila­
rina.
Extraordinario acontecimiento; éxito 
sin-igual de la enimeníe artista ■<
Pastaba Smss&pSa
única en su género, que será acompaña­
ba a la guitarra en algunos números por 
su hermano el gran guitarnsía VICTOR 
ROJAS.
Butaca, 2 ‘GO. — General, 0 ‘30.
B®
El principé de Hohenlohe muestra el 
peligro que entraña tal política de cam­
balache, de chalaiieo. Para guardar sus 
bienes mal adquiridos—ádmiíiendo|ver- 
dddérámente que pueda adquirirlos— 
Alemania continuará su desenfrenada 
carrera de ármamentos. Su casta feudal 
r-dice—y militar premedita y prepara 
ya las guerras futuras.»
El ministro prusiano de la Guerra, el 
general von Stein, añade, a fin de con­
vencer al Reichstag de la necesidad de 
conceder los créditos para una nueva 
Academia dé cadetes, ha calificado úlíi- 
martíentede Utopía e l pacifismo y «re­
presentado a ja guerra como, un hecho 
que inevitablemente debe continuar sin 
interrupciónv El cambio, el miriisíro de 
la Guerra francés, Mr. Páinlevé, decla­
ró en un rédente discurso, que esta 
guerra debe proseguirse hasta el últira^’ 
extrenio, a fin de que sea la postréíÉl 
y la hümánidád pueda consagraráe a 
las obras de progreso y de la civiliza­
ción. - . ' •: ' ■■■'
: «Yo hubiera prefétído—sigue dicien­
do el príncipe de Hphenioher-rhaber 
leído siquiera una vez tales palabras en 
el discurso de un ministro de lá Guerra 
alemán.»
En él expreso de la, mañana llegaron de 
Madrid, el director de esía^sucursal del -  Ban­
co de España, don Grisanto Sánchez Balea- 
zar.
De Córdoba, el conocido joven, don Anto­
nio Gii de Sola.
En el correo general vino de Madrid, don 
Alfonso, Tejada.
Ee Granada, nuestro querido amigo y co­
rreligionario, don Francisco OjedaSuárez, 
concejal de este Ayuntamiento.
De Aigeciras, el estimada joven, don José 
Guerrero Sharzinge.
De Córdoba, don Fernando López Regue­
ra y señora.
De Antequera, don Ildefonso. Palomo y 
don Francisco Timonet.
En el expreso de la tarde marcharon a Ma­
drid, la señora doña María Luisa Lozano de , 
Abreu y su hijo don Gabriel, notable pianis­
ta; don jQ.sé Oano, don José Bivas Merén- 
guer, el jefe del Movimiento de los Ferroca­
rriles. Andaluces, don Alfredo Pastor; el te­
niente coronel de Caballería, don Tomás 
Gutiérrez y su bella hija Milagros y la seño­
ra doña Leonor Campos de AlcaubeÜa.
A Córdoba, don Francisco Alot.
AMontilIai don Antonio Rosado Sánchez- 
Pastor.
A Antequera, don Alfonso Mir.
§
En unión de su bella hija Pilar y su,hijo 
dop Rafael,ha regresado dé Granada, nuestro 
particular amigo, don Rafael Moreno Casta­
ñeda.
§
La distinguida esposa de nuestro querido 
amigo don ^ntr nio Pérer-Oea Dueñas, ha da­
do a lus con toda feiieidad un hermoso y ro­
busto niño.
Por tan grato suceso de familia nnamos a 
dichos señores nuestra enhorabuena.
Al concluir SU artículo el aludido 
personaje pronuncia graves frases. Gon- 
fiésá que la cuestión dinástica comien­
za a plantearse realmente en Alemania.
«Schéidemann—dice-rfué llamad© al 
orden por que profirió la palabra «Re­
volución» desde la tribuna del'úReichs- 
tag. Y, sin embargo, no ííizo más que 
repetir lo que a cada momento se oye 
decir entre el público. Igualmente aña- 
dié: «Todavía no hemos ilegado a éso; 
«pero sería pueril, ocultar que podría 
llegarse» si los hombres en cuyas ma­
nos están los destinos de la nación no 
tienen la talla suficiente para soportar, 
las dificultades que pesan sobre sus fal­
tas, y no saben, en el momento apete­
cido, reconocer las necesidades de los 
nuevos tiempos y atemperarse a ellos,,'. 
«Entonces pódría muy bien llegíií ja 
hora en que reconociesen eoii terror 
que ya era demasiado tarde y que el 
pueblo alemán habla acabado por per­
der la paciencia».
Teniendo en cuenta que estas decla­
raciones han sido hechas en momentos 
como los presentes, no por un agitador 
80Qiali?ta, sino por tin gran aeiiorg de?-
En Vélez-Málaga ha, sido pedida la mano 
de la bella señorita, Encarnación Martel Ga­
llardo. para nuestro estimado amigo don Juan 
Gómez Jaime. ¡
De su viaje de boda han regresado a Mála­
ga el auxiliar vista de aduana, don Eug&nio 
Andreu y su bella esposa doña Gracia Fer­
nández García.
Para pasar unos días al lado de su íntimo 
amigo el gobernador civil de esta provincia, 
don Benito Castro ha venido de Sevilla, e! 
catedrático de aquella Universidad don Al­
berto Jordán,
. Con motivo de haber sido ascendido a jefe 
de Administración de tercera clase, nuestro 
particular amigo, don Julio Alcalá Zamora, 
ingeniero de la División Hidráulica del Gua­
dalquivir, está recibiendo muchas felicitacio- 
iie.s, a los que puede unir la nuestra sinceri- 
sima.
Han venido de Granada, les señares de 
Baquera Segalerva (don Rafael)
En los exámenes de piano verificados úl­
timamente en el Conservatorio de María 
Cristina, ha obtenido nota de sobresaliente 
la monísima niña Lola Aleña Sarroso, hija de 
nuestro particular amigo don Emilio Aleña.
, Reciban nuestra felicitación.
De sus posesionas de ArchidoTia ha regre­
sado al joven e ilustrado oficial de esta Co­
mandancia de . Ingenieros, don Francisco 
Núñez Santana.
' Bn Is par^^uia de Santo Dotningo se ha
P ig u ia  segunda
'■ """' ...
verificado cJ aero de 5níponer las aguas bau- 
t!«''iiales a un niño, hijo de nuestro estimado 
fcnS igo don Manuel Rodríguez y su esposa 
dolía Francisca Gutiérrez.
líl neófito, a quien se le impuso el nombre 
d« Jesé, fué apadrinado por sus lios, el pro-
Slr.tario de Almogíá, don .José Torr^hlan^a lontiel y su esposa doña Isabel Rodríguez,
«A los señores Vallejo Serrano y Segalerva 
Mercado; concejales del Exemo. Ayuntamien­
to de esta dudad
Muy queridos amigos: Ala amabilidad del 
señor Ointpra puedo deb?r el honor de dar a 
la publicidad esta apen ada carta , que al ha­
cerlo no tengo que lamentar otro contratiem­
po que el de no serme posible por otro pro- 
c edlmiento que no sea este., inclinarme respe- 
1 uosaraente ante ustedes y darles las másren- 
uidasgraqias por cuánto en defensa de-un 
(ierecho que rae otorgó un acuerdo de la 
lixema. Corporación municipal, hicieron us­
tedes la tarde del 22 de ios corrientes en el 
Balón Capitular.
Con tan lisongero motivo,es de ustedes este 
^derrotado» que hace compañía en fa desgra 
cía a cuantos en la prensa defendieron causas 
justas, honradas y generosas, frente a caci­
ques y oligarcas.
Les quieré y estrecha sus manos> Fran  
c isco  Martin Lerdo.y»
inscripto en los padrones de esta
cindadf ■ ■ t:
De don Migu4 V^z^uez. don ^  D®,*
mínguez, doñá Araceli Pefia¿ jdÉ« ^^^ardo 
Muti^, don Juan'Pebilla.^pn Antoiíitf^eto,’j 
don aosi Ramo Bijajm» y Sebasiiá iP ^ - 
láez, reclamando cpht^ia'fcs arbitrios de 
quillnato, Patentes y Céoúlas¿  ̂ ^
Inform es de eomisiones
De la dé Ornato, relacionado con las obras 
de reparación de pavimentos empedrados du­
rante el año de 1016
f
Ante es|9 Audiencia ̂ iompat-iecíó ayer Mo- 
d^to'Morénfi^Ortiz, A el juz-
glM  de 16 AÍfj^eda dié e ^  capital por haber 
a^iiconvecirié, «t:^narda munici­
pal José López Ligero, una pistola, que ven­
dió en 15 pesetas, lucrándose con su importe.
L  -'.-.v'r ■'Y /t; ■t t i ' i v t
, . .Lj 1.̂  J :
: i f  s>OR" ^  Ú k ,. .  . . .
tornille
e r p | ^ :S é r í í|
f l l f i T A  ■ I * * !
de oo,oipig, ^rramientas, i d̂erÓ8,|̂ 4pa8 de ziao y i«¿óUi hojálaw
o l a v a z o ^ o o m e n t o a , ' e t c . a, '.‘. 'k -
El José López feDÍa empleado al procesado, 
a la  parte, en la Ixprotacíón dé un
; De te
urbanización de la calleja del A ôrc-nel ■
De la misma, en idem 8p|)re reparación del 
' aáa ddldate def ñospî ^̂ ^firme de la calle situac 
Noble
De la de hacienda, en escrito d-e Contadu­
ría referente a ios practicantes dé la Benefi­
cencia señores Salas y Delgadol
De la misma, en expediente de subasta del 
servicio de impresiones con motivo de la re- 
ctemactóri deducida japr don Enrique Montes.
De la misma, en instancia de don Juan Be­




un gramófono que por esas calles conducía 
«actar los cuartos #4os traniseiintes^^iénr 
do eí hambre "de corifíahza de! guardia, y 
aprovechando e.sta coyuntura, penetró en su 
casa y realizó ei hurto que hoy le retiétié ̂ én 
§1 bapquílío.
En eí acto del juicio, al ser interrogado, 
confesó su delito, conformáhdóse con la pena 
de cuatro meses y un día dé arresto mayor, 
que ie pedía el señpr Pisca!.
P op a b u s o s  d e s h o n e s to s
L a  M ® i a l á s * ^ i a a  M ..
Eo et negociaap CorTC,sp.Q»'^w  ̂
este Gobierno civil te  rccipi^iif^ón 
partes de accidente? dos
sufHdos ppr los obverés u íjé ^  
Antonio Santiago Mártir^, 
pos Anacho, Fraiielsco Gutlétréil:'
^ 1 , J_sé Feí'uáadez Mar cín, 
So'
Gonatraociiones ínetAlioas. Pueaifes fijos y gíratocioi?. clases. Depósitos
para aceites. Miteñatfijo y móvil .para PeiTfloarriles, Ootitratistas y 'miués; de form e
y (lehierro 60 piezas hasta 5.000 kilogramos de pes,o. m3oáQÍq(jt pâ 'a íjcla oUae de traba '
jos, Tpriiillería con tuerô as y tuercas bruto, (i rasaaclás. T





EL FESTIVAL DE LOS EXPLORADORES
Del agrado y entusiasmo con que 
han sido recibidas en Málaga las noti­
cias publicadas acerca del festival que 
en honor y beneficio de los Explorado­
res, se celebrará en nuestro circo tauri­
no, el próximo día 29, festividad de San 
Pedro, dan prueba notoria y conclu­
yente el pedido de localidades que ya 
se había hecho ayer, en e! Oub de los 
Exploradores, Sánchez Pastor 4, don4p 
se reciben encargos de localidades y 
entradas.
Ayer comenzó a repartirse e.ptre los 
adquirentes, el programa de mano, cur. 
yas líneas generales no difieren en na­
da de las que comunicamos a nuestros 
lectores hará unos días.
En dicho programa, además de la 
parte referente a la fiesta, se inserían 
varios pensamientos acerca d? los Ex­
ploradores, lo que constituye la institu­
ción, su finalidad y ei código y promesa
La fempsa pecadora Maripi M agdalena, 
a quien eí sublime mártir dél Gólgota perdo­
nó, misericor(i¡o8o, sus errores porque había 
amado mucho, ha inspirado al escritor ame­
ricano Vargas Vüa una novela, que acaba de 
publicar el editor don Ramón Sopeña, de 
Barcelona
• Los aficionados a la literatprja, ^ue conor 
cen el original estiló de Vargas Vite, sus 
atrevimientos filosóficos y áü gísnio, real­
mente extraordinario, encontrarán sin duda 
en M aría M agdalena  motivo suficiente de 
admiración, leyendo los juicios quería prota­
gonista de esta novela ha sugerido al autor 
quien, al presentar a la famosa pecadora de 
Magdala bajo un aspecto bien distinto del 
en que interviene en la vida de Jesús Naza- 
no, presenta a sus personajes desprovistos 
del carácter .sublime que ios cristianos les 
reconocen.
M aría M agdalena, que forma el volumen 
XXX V de íá" Biblioteca Sopeña, es una no­
vela que merece ser leída y estudiada. Se 
vende en todas las librerías de España, y en 
caso del editor (Próvenzá Ó3 a 9T), en Bar­
celona, al precio de 2 pesetas.
***
Una carcajada constante ^s el efecto que 
prodpce la lectura dé E l hom bre que s e  que.' 
d é  solo , graciosísima novela que publica en 
L os  Cpjitemppráneo^ A E  Bonnat Cuan­
tos conocen el inagotable gracejo del inge­
niosa escritor, comprenderán que la popular 
revista literaria les ofrece en su último nú­
mero «risa para el año», 
i. Los (dibujos de Reguera subrayan las situa- 
clones culminanfés del cuento. La hoja due
Seguidamente se r.eunió el tribunal del ju­
rado para ver y falíár una bausa contra Ra* 
fafl González Garda, vecino de Ronda, pro­
cesado por el delito antes mencionado.
Después de practicada la prueba, el fiscal, 
señor García Zámudíó, retiró ia acusáclón 
que provisionalmente sustuvíeiia contra eí 
procesado, por entender qué losThechós atri­
buidos no eran constitutivos de delito.
El juicio se celebró a puertate.rrada.
La sala dictó auto de sobre^rnientó libre, 
poniéndose en libertad al procewdo. .
Seüalhmie.n.ltos '
Sección  segundó i
San lo Domingo. —Resistencia.—Pr o cesado, 
José Martín.-— Defensor, seJ^or Aguilar.—
E L : ,
A l m a c é n . y
J M L ' I R
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cocina, Herrajes, Herramientas/'Frá^nas, Tornillería,Batería de
Clavazón, Alambres, Maquinaria, Cementos, Cha{)as de hierro, Zinc. 
Estañadas, Latón, C®bre y Alpaca, Tul?ej:ía de hierfo, Plomo y Estaño, 
Bañeras y artículos de saneamiento.
Procurador, señor Olalia.
L A C S I t R i D A
ú E L  o a M iü a o
del Explorador.
Los dos novillos que se lidiarán pe^- f epmpleta el hüniéro, contiépe íníeresántes y 
fenecen a la niisma ganadería qué ios I variados originales.
estoqueados anteayer en la plaza de 
toros, que tan buen resultado dieron.
Morirán a manes de los disünguidos 
jóvenes, do.n Enrique Cervantes Hamir 
rez y don Francisco Carrasco, actuando 
de banderilleros, don Francisco Truji- 
ilo, don José Almendro, don ÉUgchió 
Torres, den Eduardo Delgado, don 
Francisco Casero Biote y don Pedro 
Martín y de müliUeros, don Pedro Ña- 
varreíe Ramírez, don Francisco Reyes 
Picasso, don Manuel González Povedq- ] 
no y étin Fernando Casas. I
Repetiremos que hay moñas y ban-  ̂
derillas de lujo, asi como copas y rega- j 
los para footbaUsias y raatadore?. |
La banda nfunicipal de música ame- j  
nizará el acío.
Los nombres de ías presldenlas y 
otros extremos los públiearemps rnaiñá- 
na, prebableraeníec ¡
M jm stam im m to
Orden del día para la sesión próxima: 
A 3 u n t o .s
Resoludóri de ia Delegación d’e Haciepda t 
de esta provincia, recaída en re(i;urs® ínter- í 
puesto por don Soteno, contra | bujos de pchfiav
«.L.R E a f  e r a »
De^ran jamî pidad es el pítímp número de 
está selépta iíástiraéióo éspañoía, que acabé 
de -ponerSe a la véntá én MéiágBr con ei sir 
guíente sumario: i
Tipo ábulense, cuadro dé Pernando Lpro- 
che, portada en color.
Fiestas.depuebío, crónica de E. González 
Fiol, bibujo de Marín '
El auto camina en la noche, artículo dp 
J .  Ortíega Munilla, di.bpjo.de iJgo.
El beso, cuadro de Juan Gároopa, magpífí- 
ca reprodue.ción en color. '
«©órao se paáa la vida» poesía de E Ramí­
rez Angel, ilustrada per Várela de Scájas*
La exposición de Barceióné, El s«l§n na- 
.ciofi,al .y el de artistas fr^nCííses, Rof J ü ‘ 
Francés con numerosas .réorod ’
Margara la lunática, píedóse é̂ ^
Gabriel Greiner Aubín, ilustrado por Rivaís.
Por la Asturias pintoresca: orillas dpi Np 
lón, per A ;̂dré8.Gon á̂ie,z  ̂G,ift«.cp, con fi.er" 
mesas fotografías
üfi trozo de costa inglesa, cnadro de Geor 
ges Backer. ,
Ei arte religioso en España.
La riqueza arqueplógicá óa  ;E?paña: rujias 
del .teatro romano y acropoti.s de Saguijitp, 
hermosa fotegrafía en dóble plana cé’n'cra!.” 
De Ja Argentina, artístiea fotografía 
Lienzos españolas: «La del alba sería», 




De^áe Barís: el cubisrPé, éh él í t̂eátro, 
Antonio 6 . de Linares, conxaricátufas y
L a  empresa de la novillada del Do 
mingo próximo, recibió ayer el siguien' 
,te telefonema:
" (óAühqué hérida Montes por M iura 
en V a  eneia es importatite, médicos 
opinan podrá torear Má agá Domipgo 
próximo.»
Posteriormente se ha redibido otro 
despacho, que dice;
«Mariano m ejora rápidamenté, ha­
biendo sufrido nueva curá, herida éx* 
tensa poco profunda, desaparecido 
fiebre». , - . ,
Como sé ve, es seguro que el va iéur 
te y renombrado nóvi'íiíero Mariano 
Montes, que se disputan las em presas, 
tomará parte en a novillada dél Do­
mingo, dando con ello ocasión para 
que ei púb ico malagueño pueda apre 
ciar las faenas inenarrables ,dé este 
diestro, que tiene ajustadas esta térn- 
porada 42 corridas en las principa és 
Capitales de España.
'■wii—!iii M I I ' -I ■iwnifMnwfwî wwdH
T e a t r o s  ^  a l n a ®
ll:ay edades
Anoche se suspendió la función anun­
ciada en este coliseo.
Faacualinti
Ayer sé estrenaron los ej 
y 16, últimos de la incomp^
¡sodios 15 
rabie pelí-
acuerdo de esta CórpofáclÓh refsféjlte 6 
tentes.
Presupuestos formulador por e! arquitectó 
municipal, a saber: Instalación de utip fuén- 
te abrevadero, en la callé Prqlongécióri Ga- 
sabermeja. ’
Limpieza de alcantarilla en la cáílé del Pe­
regrino.
Reparación dé hundimientos en la calle del 
Carmen. *
Instalación de una tubería eje hierro en la 
calle de Moja BoJivar.
Adicional par» la construcción de aceras 
en la cálle del Mar. .
Blanqueos en las escuelas nacionales de 
Nuestra Señora del Carmen, Santo Cristo de 
la Salud, Nuestra.Seilora del .Piiarj Idí- 
guel, San Bernabé y Sanio Tómáá ,de ;,Agúip0,
Firme del Paseó central deí Pafqiie.
Nota de las obras ejecutadas póf .Admitps- 
tración en la semana ,de 17 a 23 dél aétua!
Del señor teniente de alcalde, don José Hi­
dalgo, pidiendo un raes de licericíá.
Asuntos quedados sobre la mesa;
Expediente instruido con moti vo de unos 
cerdos sacrificados en el Mafad®rb Géhtrjaí.
Oficio de don Franciscó Mohíehégrq, re­
nunciando el c&TgQ que desempeña én é?ta 
Corporación.
Comunicación del señor alcalde, relaciona­
da con las oposiciones para cubrir las plazas 
de subdirector del Laboratorio y áuxüíarsu- 
pernumeraríp del mismo.
Moción de Varios señores concejales, refe­
rente a las expresadas oposiciones.
Oficio del Colegio Farmacéutico, sobre 
st:’'spensión de! despacho de medicinas ñ en- 
fer.njos pobres.
Oíí'o de Contaduría, referente ala conteata 
del servicio de sillas en los. paseos públicos.
Informe de la Comisión de Ceraenjlerios, en 
proyecto de pliego de condiciones para su­
bastar Jos servicios de conducción de cadá-" 
veres (ie pobres y ataúdes con destino a ios 
mismos.
Moción del señor concejal don EnriqueMa-.í 
pelli, sobre adquisición de un sólár con des-  ̂
tino a la construcción de un edificio para es­
cuela de Goraercio y Museo de productos co­
merciales y provincial de Bellas Artes.
Otra, del señor regidor síndico don Diego 
Oitnedo, referente al funcipnamientp de las 
Comisiones de Abastos,
Otros próGedentes de fa supérlorídad 6 de 
carácter urgente recibidos después de forma­
da esta orden del día.
Ártepsjiáñoí,- ártícHlO;(|̂ e Francisco .^ptón, 
COTÍ h:ejrfhósa,s fótografías., ' ’ '
Lps grándés poetas marroquíes: el hués­
ped, póesia dé Juan AlcoVer, dibujo .de Ma­
rte. . -ií' : V --
Cfpresfes, (Grapada), 'C«^dfo Sáníjagp 
Rv?AAél,-reprefíucidps én 
' ' BrtdériasjporEmiíó Gárj-«fé,con retrato de 
'GégHóstr& '
Fanoranies extfanjeroa.
,, ,La Moda F<eiu£n.ina.̂ ;  ̂ .
¡Bé baila a 60 cuntimos .en líbtô  ̂
ypuestósdé'díat'ios'
cula «La rtiáscara de iqs dí^ntés blan 
.eos», ' ¡ ’
Era iai el público quiekcudió .paraad- 
mUar^l deseado final qfi dicha cinta, 
qué t espitaba imposible tel despacho de 
Ibenlidadés. ' i "
Fíguraráo programa de hoy di­
chos episodios y ótras cintas.
De la Provincia
E> vfec?flfi« de ■y.»,!;’'® 4«. Adédalajís 
Fmiidsro Afrabál R.pme^o, paiticipó 
a iá guaMte ciyíl, que ep cortijo 
jla:Sb5»íií?.--.*'Aje tt,¡hiija;^*'héfeia epodirtraao 
un caba ió, |j|cpr̂ apqp a quién* pueda 
pertfjn.é'.,f.j*. ' ''■
Diché h.á sido depositada
P l m m a  M '^ M á g iá d iá
Gon elifin de disf rutcH? -tes liconclajs parja 
que han sido propuestos en el .Hospital rtífi . 
tar de est'a plaza, han sido pasaporta ,
el Gobiérno militar déla misma, los indivi­
duos sigsierités; Regimiento -infantería .dp 
Borbón. sargento, don Enrique Guirval Gpri-
zále?., dqs meŝ es par^ Chprri^na; Destacá- 
raento aé Brtniéríp dé’ está' Capital, soldado,
Antonio Moncájto González, dos meses para 
Goín; Gomaudancia dé la Guardia ©ivil de es­
ta provincia, guardias, Jpsé Guerrero Gómez , 
un mes paré Marbella, Máíías -Gantaréro'Se- ¡ 
púlveda, un para Casarabónéla, Rafaeí Soler 
«Santamaría, veinte días para AHiama de Grá- ‘ 
nada; Goniandancía ^e Carabineros de es^a 
i^Píltel,: .el céSáhteero.i îítofúó ĵt /̂^^  ̂MahabO, 
pttfóes paráiBenáraocai r« C-',
........' ■ V -'v'Ue v ’|»ió
. Ho ,i0uar4Vha sjdo ^detéaidtí, lá^Vcci 
há’ Áóá  ̂ Am'4áéz,.'Wéí* tó*ltlra
ílt/ á^'psítef^a ‘A'ití''hüx.itétínoAiitO' 
nic? Mailín' Vázq|iez.;
gd
Í;^lp|r(:had(í a la Coraos páî a hacerse car 
í'de sil destino en aqíjfeí HoSpítal mifitér epl
«Hbinspecior f*rmacéutj^ ,,î :̂.' s ciaste
ídqivGfáítnteoE Léyiú,qiíe.efl,«u anterior
efíipleo prestó .sqs ,servfpiós 
mílitáf de ésta cápltai. '
en te
Géijso rf^jifeñbíiao
ada ,po,r Ja Coínisión reorgani- 




íá torm acióa dé úh censó; para fa c iíi- ' 
ta f  ias inscríp(£ioflies! de los correlig 
barios, han quedado; abiertas desdé el 
día 5. de Mayo pasado, Ja? o fic in a  en ; 
Iqs centros sigujeittes
De don Francisco Martin Lerdo, reiacio- ''] 
nada con un acuerdo municipal. ■ -
De don Antonio Montes, don José^Benítez J 
y (don Fernando Carapós, referente a pn ’ 
acuerdo adoptado en el último cabildo.
De don Feiípe Frías, píidlendo se le costipe 
el título de profesor mercantil.
De varios vecinos de esta dndad, intere­
sando se modifiquen las alineaciéneo délas 
calles de Fernsndq Camino y Cervantes.
De don Fíprnáii4? spUcitnndo i
íC|t£.u1o Rqpubli9an,ó..-r-̂
C^L-r-iüsr -n'Centrt
ÍRép?iptícé¡ap Páíq.' -- Cíéhtfó ^ép ji
|¡jicte&  ̂^ l e  de,S^'íÑ^cíiólás.--Centro
Repufoíicano ’óbrero jCárféra de Cáph*' 
clsiíiós -•■"Centro Kéipüb c a le - 
de Itánjioles, num. 92.--"•Centró R;ép|i-. 
Meanev de SanjFedro,: núihs. 10
6 J2.rr-Centfi® j^j^ubHcano, Galle de la  oz, 18 (Barnío ¿eiHitólJn), c i ó j a #  É L  B Q F’
L a mejoi* 
ol'
.y » » » ? » » . .
R a d E ^ c tiv a s i .,
f i n f a M e
« n i é n t o .  
|sai*a la




iOto Pozo, Aüdiés Muh:jzvLói!(l^4tA 
tonír* .Ctth&lJar Márquez, F/jáíS^ 
GilvFátt V eg a , Francisco MuÉLoStfi ' 
riquéz, Enrique C icnpos Ro.dr 
A((jlorda Grt'CÍa Ló|.éz, Jo&é 
Bernardí^z T  ^más Geretp 
Gabriel Rujz López Antonio 
Chin' hlila, Manila Toro Mlllásiri
drr- Záñíga 'Mfld id; Fráracáeéó
Juan G a»cí’'' S..ripF*.t':-.
En  ■!» (cG vc«’ a» deAn.téay.éfSé':í 
cia coBCUisq para provéér le?' p.,̂  
vacantes de djr.eiti r  médico de 
taisón. ean.i arla de Ssvit »-Botoá|l|ii 
iBédiCq seguado de la tíe ^anta; 
de TéneVlff; itoédicos segundos i 
dé Algeciras, Palma de M^llorct|| 
Sevilla,' y médico bnqterlóLoifq i|jí 
de M ihón, y destinos a Jas Plazál 
mé JICOS segundes de los de áant| 
der, V^alencia y .fád i?; de indlyídül 
lng,r.«s,ado« éu e) Cuerpo en 'la conVÓÎ  
cátofia de 7 de jú 'lo  de 1910.: V
La Tesorería de Hacienda 
provincia ha deeiá»aó« tn» órso§ján ,élj 
primer grado de apremió, a los deudo!' 
res por e 6(?rgUEido trlmesue <|e 1917 
de contribiiéit nes correapoti'díéntes^i 
las zopas de GiU ;ía y Ronda.
de Sak de Carlos (STOMAUX)
Es recetado por los médicos de Jas cinco partes del inundo porque toni­
fica, ayudaá las.digestiones y abre el apefitOj Cuxapdp l^  te t̂eAttes del
Don José Harriito Sevída ha solicj? 
lado dé esta Jefáim^a de Minas, veint.e| 
peitrnendas para una de hierro, dé/ 
nominada La Encoiít'é». sita en el; 
ppraje pattido dé j.áá  A»enas, dél 
¡^Jnp dé Rppda..'
ESTÉUHAGO É
li iT E S tB iiO S
Para oír redamaciones, se ene«ep 4̂j#
tran  expuestos al púbüco, por el tleaíi v>| 
po q.ue d eteip in a la le} ;
En' los
0/ dolor de estómago, la dispepsia, tas acedías, y,^mltqs, inapetencia, 
diarreas en ni (ios y adultos que, á  veces, aiterqan cop estreñimipntb, 
dilatación y úlcera d eí estómago, etc. Es antiséptico.
i'oé' r«parí¿-s'Óé.4»' bkLÍóS;‘'JC¿g,;ira-¡¡f 
o r in a r lo s , sobre especies no tárifálií® 
d-»*:» V>.só' ndiéntes al ssfio actual. : 
Én el de A lcáu ctó , los ájpéndlces a||l 
í n illaramíento, por h  s  conceptos <á|l
Oe venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde .donde se remiten folletos á quien los pida.
! ú tica, pecuar la y u,i baña.
La cobranza del primero y segundó
trim,estres de consumos, d«l presenté
afio, tendí ^ hgar en el AyúotataléDtfi 
de Atájate, durante es ¿víalW 
fiel presénte mes. ' ' í
I
^ H ñ H ñ & A
E i Ayuntamiento de Carti. jim a anutp'| 
clá la subasta de las fi'jcas perteaéi ' 
Cíéntes a\ Pósito de aquel puebloí . / { ’L  
Bl acto tendiá lugar ei día 20 
Itocs dé Jallo  próxim o.
Abonos y primeras materias.—Saperfosfato de oal 18i20 para la próxima Bíembra, 
cqu gar^tía de riqueza.
12e|s.6s5to en MIálagaa Calle de C.uapteleeg 'ndm>
P a r a  8nfai*mfeS y p re c lo s i  d ir ig irs e  a  la  fiUreócSánfl
A L H Ó M S I B A  f a «  1 3 .  -  Q B A M A D A
Gran premio y Medalla  ̂
de Oro en la exposición de GÉNOVA
El netoi* don Ad^lío Vicente A*̂ eh|
V Martínez, nes participa en aiénM 
i B L- M , haber tomado posesión dé jÉ 
cargo de A amlnisu á Abr de la Adtiép 
dé ¡Máteg«. . '
, Agtadécímí-s.Va c ^ te s ía ,’ ,
El j,u?z instiúctór dfeV distHtb 
Marbéite, cita a los autores dé un 
cometido al comérc4aote,de Mi|aS; doid'̂  
Fiffdro F«nciáítde», . ■
S E l de Gattda. a Salvador 
Borrego, para prestar d«c‘aragíd%
rob¿
ímera de Libar s« suscitó uaa 
réyéíHi 'Vccl-oa  ̂ Mui'ía Ba
rréSó-Domfngui'‘Ẑ  Manía,Sátichez Tro 
;y ;DoXfef.»íg:aéZ J - é ó  J  .M*'
fía  Réb.ií.  ̂ Báa.chpZ-
. Fábricarite, ¡D- 
Dl§¿'-'Gliemes,(Bürgó  ̂
quien elabora también 
las acreditadas M ABC A S 
R E G IS T R A D A S  de 
pastillas para lujár cal­
zado y correal e SüCE-r 
SOR DE D O M IM -  
GUE2:-Vitoria(rEl Hue­
vo» y «Numancia»eómo 
igualmente el económi- 
Encáustico «Pastac o
Cera Boro» siendo ade­
más,almacenista de toda 
clase de Materias primas 
para el ramo de cerería
5 0
blanqueador de ceras en gran escala.
Puntos de venta en Málaga: Saturnino Dominguez, calle Nueva 
Hijos de Antonio Chacón, Cisneros 55 (Droguería.)
El juez mutiicipal de GzuvHa, sĵ iS 
pública suba-sta uoé casa altuáoá't|| 
Cálie da Alamo tü m cró ’ 2¡ dé iá'f 
de edites dé í» Fré»tpra, éu 
.se ta s - . .
La Compáfiía dé ós Ferrqcáéi,
Anda ucés s.ac.a a púbuw» éii'báStél 
expédlcioiíés núméres 82 783V:'^:#,, 
g í i c l á . d é  ...
Mar t í o 5" §3,54f i de §ir:Géléué'>
S’gnadá a tienabi g de dqjti
Grcgi rio, por no haber A;ído\rétÍfadéS j 
a-los-cmco-tíla?.de,su-llegadá' ;» -.l'á'és'V'' 
tacíósi de M áégs. ’ ;
\̂ ;vdLA:̂ guat dla ^CusáresAa la
jAáitá-
#Í0- ^áqhézPdívéZ» Ja
lég'teiia,»- .procedéncfé aé.te,.GÍbAM,«na 
y¡.s.ér¡j(uM;í%dé pój" un,gJtaé'o¡'é,n’‘té^ 
his -dé Sóqiié JC áar/J, 
m eresditesdsfíéíiésáciüaL
Ágíias dé Móratáliz
L I 0 V 0 P 0 ,
Fei*»andíD Rodrigyezr
S A I I T e S ,  1 4 .  -  ¡HÁLgipA
Gpcina y Herramíentsa Se tosas .olSiSes.
■ Rafa faV(5reoér ál'pÚBiíoo eén j^eeíoá 
ventajosos, sé venden Lotes de Batería de eo^- 
teá de ppsetaé2‘40 a 8, .' 8‘75,.4‘50, fi‘50, XO‘25, 
fió, 1Q‘V0 y l^‘76 á» adríante hŝ sta 50. 
fie haeo sn bonito regalo a tod  ̂efienjie que
.............BALSAMO. GBIENÍélF'
Galfirí^ •tefálibterpni’Aciónî ^̂  etüRojVt 
ojos 3e gallos y dureza de loí piés. “ '
De venta e  ̂finq^erías y ttepdas fie qujoalte. 
El fie ipB eáJliqifi  ̂ (rBalsátep’ ,pi:mtate, 
Fî ritejSirié .fie'«|5lTJé v̂eífn».--!  ̂ .Fárnftufip ,Ite-
ÜYÍ60  de le í*&mjpsiñísn
del Gas al páSsSica
La Compañía dél Gas pone en eonooimieuto 
de los señores propietarios e inqui inoe de eastus 
en cuyos pisos se epcuentren instaladas tuberte® 
propiedad de dicha Compañía, no se dejen sor­
prender por la visita de personas abenas a la 
Empresa que, cún el pretexto da decir que son 
opes’arte? 4® te misma,, sp presentan a desmon­
tar y retirar í^ps f  .de instalaciones de
gas.Los qpe asilo sp ñsher  ̂exigír-
anJes lá córréqió-ndféñté autbríxani '̂iip 
pañía para poden identificar su nersouandM 
como operarios de te misma.—LA DIREG-
J ::- . . ' ' , , ' '
■Caíé'nói'fi© ‘ y cplíós
-B lU L IO T E C a  é - Ú B L lO a  ' ;
— DE LA —
é é C I I E D A Q  E Q l D H é M !C A
' é®  iílin|go8 del S^aie 
|i{é la ndm- 3
Abierta dé once a tres de te terfie y fió iJétlé
a nueve de te noobe.
WBw sia
F a iiP ifiisM iii j r  L a b o r a t o  f í o
m
E .  M u i o z  -  msmm
(Farmaoéutiop sucesor de H. de Prolongo)
■ Fuertá d e l M ar, 7 .-MALAGA
qVfefiioameD|os qUínai(tetê >̂ te .puros. rEspe-
Luná' créélénte el áFa la» 16-10 r 
Sol, ,iale 4i47, póneae 7-38
La Ce misión naijfta de RgdiitÁ^ 
to y Reemplazo del ejércitu^^dl é| 
proviacía, comunica a éste Gébim 
clvUlosácuérdisilgttleuiés:
RéempteZí?; de 1917 '' ¡ f  
Declarar p ó uĝ te A loS . flíózéfi'; 
rup.o de Mpnüa,..rúmef<‘S,, a5-v' 
Pedro CactiPo Gamiteí 17. Miguel 
Urbaao, y B«rpárdoperm^dé| í
reno. ' ^
IJ. Id., al ndm 12, del de FárAul 
Diego J  ménf z RéféZ ■ ;
Id- a DÚm. 10, díl de 'iC¿ÍA’áii| 
nUfil FetBándfz Fajardo. - , '¡̂  a#;:í::;|
- IJ. a Ics.nú'n. ■2,_Rataél 
cía, y -BÚm .27, Frándte^'’
Molina 4®l#«'ViFaoüe.yá d)¿V'K̂ ^
JEip j a
Ano( he dlscu‘ ían vartes déjsp^m  ̂
nantes rottchai'h«is 
calle de San ' Juan,'pbrsi 
vestííí n  mej -or q a e c t '•q, .réSÚlfa'áf d fJ 
e l: más ■ elé'giafité áíí: áÜie .,
casa de Cruz Sastre, Castelar 22. y í
Saatiago Díaz.?
íte«^a:$§.--.Maríé« 
fanto de hby.i~Síftitos Juan y Pabíá». 
El de mafi’ana.^Sán Zoile '
Jubileo para hoy.—En San Juan. 
Para ipáñana.—Spn Pedro
icai 
I m á la
cho de la
;OÍî fiisríe8.nacÍonale8 y éx^anjeras. 
IServioio especial de eínvíos a próvitíotea. 
Sepeiolo 3 e nooliii.—'FAra Yeoetas, sM 
AOinentQ fie pr^otes.
i^|« f t ie i le o r o lé :
Obsefvfedopes.toínsdg^.gjM
fiaha, el día 25 dé JUnio dé iUi 
Altura barométrica reducida a 7631 
Maxima del fiíja anterior, 23‘4,
Mteiteé dél mismo fiía, 18*2,
lérraótnétro seco, Sá ü,
í f e l i ^ s d d ;  ifî n 
B ifecd^ vtoto, S. 
AnemómPtro,-rK.‘i¡q. hqras, 80, 
lo deí .cjélo, fiespejafioT 
lafiljlte-
■ ■ ¿Subir ■ él pitecL. ? fl^r''' cálldafi
és.el
Las
los fábrlcanf^r '''̂ •'' 7 
Lá.Perftfmeiríá FloráUa BohAilj 
beado, y firí a su /prlocipioj é í l l  
ígúalSu adnairablé ‘lábóq,.||l|«'éiiy 
Campo. Cotnpartiendo 
el sacrificio, apmenta el
■ d sstáé  V’rW rp íc> n e| .
: .Desde L^dé Marisd'y'enifi^
1'5Ó la pastilla grande y peseta 
la pastilla pequeña. Las detefil 
clones Flores del Campó'’ñ^$| 
por ahqrá a.téradón en su prei^^
f f iO R IT A S
Le g u lega dehí sa ew d á ^  á|i 
trimonto.
Hermoso libro de 300 pá|í|i 
grabá.dos, se les enviará' pBjr  ̂




r fgina cium S¿l. ' fR @ F IS Ii.A H
P B O w m m M S
Madria 25-1917.
Ccnfii^tD
Oviedo.-rrrEl eonfllcto hullero se so­
meterá hoy al Referendum», según dis­
posición del general Márvá.
Constitución  ̂ Kinns|uete
Oviedo.—LoS'médicos de la provin­
cia se han reunido en Asamblea, cons­
tituyendo al Consejo provincial*
Después se celebró un banquete,
S u | i o r v Í ¥ B é n t o 8
Coruña.—Al puerto de Camarinas 
llegaron cuarenta y tres náufragos por­
tugueses dei buque «Cabo Verde», que 
llevaba 3.2QÓ toneladas de carga géne- 
ral a Burdeos.
El «Cabo Verde» se vió sorprendido 
por üii submaiirib, con el cual comba­
tió.
Antes de que la tripulación abando­
nara el barco, fué volado.
Ordenes severas
Barcelona.—El director general de 
policía reunió a los jefes de vigilancia y 
seguridad, para darlss severas instruc­
ciones réíacionádas con el manteni­
miento del orden.
Oenuincia
Barcelona.—Nueyamente ha sido de- 
nuneiado e! periódico «La Lucha.
1.08 sindicalistas
BafceIona.-r-Los sindicalistas se con­
gregan cón gran frecuencia, aseguranr. 
do que en estas reuniones tratan de 
méjorás obreras.
formas sociales, qne ordena la renova­
ción bienal de las Juntas locales.
También recibió la visita de otra co­
misión de aspirantes á  policía, para 
pediyie la ampliación de plazas."
H a l s i a  E s a '
Hablando el vizconde de E zaconlos 
periodistas, nos dijo que tenía buenas 
impresiones respecto a la pronta solu­
ción de los conffictos obrerós: 
Refiriéndose a la agitqeií^n que se 
observa entre ios fafrovíarioSf hizo no­
tar que, está localiZjada en algunas sec­
ciones, reduciéndose las solicitudes de 
dichos obreros a mejcwa de haberes.
Esto indica—siguió diciendo el viz­
conde dfr^Eza—que el movimiento no 
es general.
Las compañías estudian con buena 
voluntad las demandas de sus emplea­
dos y además el Gobierno apoyará 
aquellas peticiones que ¡geari!. de justir 
cia. , . , , '
Añadió e í mímhtrp de Foménto que 
se ocupa con gran intéféál dW: asuntó 
de lá patata, pues coincidiendo con la 
autorización para exportarla se ha no­
tado una grad elevación do precio en el 
Citado tuberGuló, cosa que no tiene rar 
zón de ser, puesto que hay graít 
dancia de patatas y en los sitios pro- 
ducíóres se vende a bajístmo precio.
E n t r 'e  v i s t a s
Icual, con sincera complacencia, exenta de toda suspicacia vería yo figurando y presidiendo ese directorio.
I Autorizo a que comunique esta caría a qnien estime oportuno.»
La firma el conde dé Romanonesy 
tiene fecha 23. • ,
FfiFrása; ds Justlóia
Se han firmado las siguientes dispo­
siciones del ministerio de Gracia y Jus­
ticia:
Nombrando magistrados de la. Au- 
dieríei'a de Málaga, a don- José Risueño 
y a don Luis López.




T O R O S
. i n
^ps toros de bernardo del Amo re-* 
guítaron bravo?-
El luchador Suárez fué ovacionado.
Garrido y Finito de Valencia, derro- 
ch ron güapéí:a, cortando una oreja ca­
da uno.
Los toros de Coniferas éumplieron;
Salitíás, superior en él priméró.
En el tercero fué cogí o, resultando 
con una herida impórtapte,
Ballesteros íi supériorisimo en los 
dos suyos, toreando y matando^ en el 
que hirió a Salinas estuvo colósal; con 
ias banderillaigustó rauchp.
Se le concedió una oreja y lo sacaron 
en hombroe.
.cgnlfaílda de -aueyópm  el
día de San Pedró,
Muy pronto regresará a Londres el 
embajador de Éspáñai 
Durante los días que estuvo en Ma­
drid sé avistó con Dato, ásístiendo a 
algunas conferencias el embajador bri­
tánico.
Supónese qué las conferencias se re­
lacionan con él tratado que suscribiera 
el marqués de Cortina con el Gobierno 
■inglés. '■ ' - ' ' ' ' V
Bh los círculos políticos y diplomáti­
cos sé comentan estas entrevistas.
En ios llamados círculos políticos 
observóse gran animación desde las 
primeras horas de la tarde.
Vilíariueva asistió a su despacho dél 
Congreso, recibiendo muchas visitas.
, Luego, hablando-con algunos dipu­
tados y periodistas, éétoVéx|usÍeroii a 
don Miguel e l revtfeio que se había 
promoviido con motivo de su llegada á 
la reunión qué se propóníán celebrar 
ios eXmlnistros libfiíaies.
Villanueva dijo que ío , Ignoraba, aña­
diendo que éí era simpjemeéts un es­
pectador.
Y ot—ag reg ó — no haré hada entre 
básfidorés, I i no a plena luz; cuando 
hable lo. hafé con claridad, por creer 
que así sirvo a la patria y a, mi partido.
d O N S É J p  i E ' e i S i i S t R O S
A fi9.eii^s*aida
Esta tarde se celebró consejo de mi­
nistros, acudiendo muchos periodistas, 
por extrañarles la inopinada reunión, a 
la que se atribuía extraordinaria Impor­
tancia, diciendo algunos que la motiva­
ba serias dificultades en los ásuíiíosde 
actualidad. , '
Dato manifestó que le había visitado 
Vüianueva para darle gracias por la
En el expresó de Bárcelena llegó el- p l^ á de cQhseieto que se lé otorgara.
señor Vilíariueva
E n o s r s s i m i s s s t s
Una comisión de la asamblea viíivk 
niéola de Valdepeñas visitó ál vizconde 
de Eza, haciendo' su preáéníáción dóñ 
Ricardo G assei * ,
Los manchégos expusieron a! minis­
tro de Fomento que en la estación de 
: Valdepeñas' se ericuerifran detenidos 
i 50Q, bocoyes de virio, pidiendo el envió 
í de vagones para el transporte de los 
i; caldos.
S Esta boché marcha a Valdepeñas un 
inspector de transportes para estudiar 
la forma de deseongestionac aquella esr
íación.




ve Con bue>ios ojos la idea de consti­
tuir, por mayoría de votos, un Directo^ 
rio compuesto , de tres personas, para 
asumir la jefatura del partido.
pse sentido ha escrito a (|roi?aird, 
anunci|hddlé I|ué ‘iup, quería 
táculo para allanar las diferencias exls^ 
tentes, por lo cual declinaba las facul­
tades de la dirección, que venía des- 
empeñandó como exminlstfo más anti­
guó, por la voluntad de! paríi do.
p e  este modo, el Directorio 
eneaû íar̂  las aspiraciéúes oomunes,
Sin embargo, aunque los diputados 
son favorables a esa idea, un grupo de 
exininistrós aboga por la jefatura uni-
(9eclaB«sciones
«El Liberal» nublica interesantes de­
claraciones de Áifaú, quien se manilés 
ta dfefensor entusiasta de las Juntaéde 
defensa, que no van contrá nadíé ni fa­
vorecen ambiciones.
. Asegufd que .íodó ejstá por hacR, en 
el orden civil y mliitár.
Bóniós ün pueblo en liquidación, 
ableríq a lfi§ ^patitos del exterior,
Bsps Juntas de ‘'defensa "‘'rnéraóen laSi 
bendiciones de España^ porque vienen 
a restañarlos males de la patria, digna 
dé mejor su8r|g,
E m  I s
Dato no acudió a su despacho oñclal, 
ppr en|ontrarse apadrinando la boda 
de la luja de la condensa de Esteban, 
coii elliijo del'geñeral jordafís,
Á los periodistas los recibió el sub-  ̂
seeretarÍG, participándoles que a las 
seis'de ia tarde habrá ConRjQdé mi- 
nistfól.
' Freguntado s} ocurrfa algo extraordi­
nario, toda vez que se dije queno há- 
bria reunión ministerial hasta el Miér­
coles, contestó negativamente, teniendo 
por objeto la convocatoria tratar dé al­
gunos asuntos de trámite, pendieres.
i w p f p i f i
El rey despaché con ios ministres de 
turno.
E f l  G sIfiP irn ^ iB iiln
El subsecretario de Gobernación dijo 
a los pRiódistas, oue él ministro se bá-
Ssispansién ú® . -
. la s 'g s rs n tís s
El Consejo de ministros celebrado 
hoy acordó la suspehsión de las garan­
tías constitucionales.
ínmedlataiuerite marchó Dato a pala­
cio, poniendo a ja  firma del rey el opor­
tuno decreto.
La 4® ISornaasHses
La carta di Ronianonés dirigida á 
Groizard, dice así.
«Luego de reflexionar sobre los pun­
to que examinamos durante, nuestras ul­
timas cpnvéisaclones, mi disposición, 
fobustécida por 1̂ ? gircunsíanclas ac­
tuales c|e vida nacional, es hacer 
épanfos sacrificios personales pueda 
para irnpedií que se. causé al párUdó 
grave daño medianre una excisión que 
privaría a la corona de un instrumento 
de Gobierno, precisamente ahora, que; 
todos son necesarios para hacer frente 
a las dificultades que aaedian a la yidj 
española.
El pariido libéis! ríi8 otorgó el honor 
y lá responsabilidad de dirigirlo, y  es 
dueño dp retirarme §u confianza.
Se pregunta si lás representaciones 
políticas del partido estiman que las 
circuhstáncias genérales y las resolu­
ciones personales aconsejan,en bJen deil 
partido, adoptar disímto'ái que 
yo tí^azáía, ello contesto que he 
mostrado e l mayqiAllloi: a mi partido, 
y no quiero ser qbstáculo para ninguna 
decisión, por lo que aceptaría lo  qhé aé 
acuerde, dé]ande siempre a salvo aque­
llos Gonyendmientos públicamente pro­
clamados como inquebrantables, l
No creo que estos instañtés sean pro­
picios para plantear pleito,§ pers^aalaa 
'j menqs pa«a decidiflgsiiVactual, es 
hora de renovación.'
Los partidos qué se consuman en 
contiendas personalistas no dispondrán 
de prestigio y se aniquilarían ante el 
escarnio y la befa de Iq ppión^
" “ — ‘ ggQ partido li-
Tárabiéh recibió el ¡breSideníe la visi­
ta tíe una comisión de la Unión gene- 
r; 1 de trabajadores, que iba a informar- 
n a ie d e  la situación de ios obreros de 
Caría,Réna. ' "
La Unión general se muestra dispues­
ta a paríamehtar y hegoCiar con la 
Construcíorá nayál y démás patronos, 
p?ro si .éstos se nlegán a la realización 
da dichas gasii jnes auramiíará el nú­
mero de los huelguistas, inéiuse con los 
obreros del campo.
Burgos Mazo participó que, si había 
tiempo, hablaría del aufiiento de sueldo 
a ios párrocos.
También anunció que mañana se 
reunirá ciri el director de prisíohes para 
tratar asuntos relacionados con él Cuer­
po, pues ha pedido que se alivíe la si­
tuación précaria de los empleados.
Primo dé Rivera dijo que sometería a 
ios eompañeros el aumento de un real 
en el haber délas tropas, pues es justo 
ei mejorani^pto del eiérclíq, y se debe 
empezar por abajo.
A 'lá  s a la d a
Según ios comisionados de la Unión 
general de .trabajadores, el señor Dato 
íes ofreció, entrevistarse está tarde con 
los representantes de la Constructora 
naval, para írafar de la huelga de Car­
tagena.
L a  g n e r r a
1917
liaba oéúpádtsimo,^pGf ío cual SQ podía 
atenderlos.
Hoy recibió el subsecretario la visita 
de una comisión de la Defensa mercan­
til patronal, que fué a pedirle el cumpli- 
de la Ley del descanso domini­
cal y éíBeglamentq t|er|nstitpto (Je |f-
¥© no 'üeseo 
beral.
Ninguijó lo* queremos seguramente, y 
por ello acataré la resolución que haya 
de darse a esta iniciada díácqr^ancfa 
gu  ̂ l^íesenie ca?tá. '.
Lprecjsá alejarse dé las contiendas de 
grupo y de las disputas menudas, que 
por grande? que fuqran siempre resul­
tarían pequeñas al ofrecerlas a la patria.
Preclsa'un órgano directivo que naz­
ca forjado por el partido m¡smq, en la 
totalidad 4e loá eléqmnlqs gue
éljs máyOíi(as padáraentarias, por 
estar en ellas represéntífdos varios ma­
tices y tendencias. ^
No necesito añadir que de antemano 
me recuso en cuanto a fórmár parte de 
ese directorio, por motivos bien eyidleq- 
tes, gue no alcanzan á García Prieto,, al
Gereá de las ocho termitiÓ el Conse­
jo, dicie! do Dato que iba a paládo 
para sorheíer a la firma (Jel rey el de­
creto suspendiendo las garantías en to­
do el reino.
Además facilitó una notá oficiosa, 
qiie dice así:
«Sánchez Gaerra dió al Consejo guen- 
íá  docúmeñtadá dé las noticias que se 
reciben de diferentes provincias, tratan­
do de la campana de agitación que vie­
ne mantenida por algunas personalida­
des, dé antiguo consagradas a predicar 
violencias y procurar desórdenes.
También mencionó el desenfreno de 
diversos órganos de la prensa, qiie nO 
vacilan éú publicar execrables anícnlós 
encaminados a atacar lo? fundamentos 
dé! Orden soCiál fe' iñtefttát d?síruir la 
diícipliiia militar, pará préáeíitql a Es^ 
paña ante el extran|ero. como, un país 
domiriad;©, todas tas páBlóñes revo- 
luciónarfás y próxiníó á píéséticíiár k¡s 
mayores atentados. : 
p i  Gobierno examinó serenamente 
eslé problema, en todos su* aspectos, 
adquiriendo todos los ministros el con­
vencimiento de que los medios ordina­
rios y normales que tiene a su 
no bastan a asegqrar el cnmpHi»»eitío 
de iodos sus déberes, y eomo se halla 
refueljQ ? o^mpltrios eon la firmeza que 
la? oírcunsíáncias piden, se acordó pro- 
pgnej‘'.al rey la suspensión de las gá- 
rafítías, confiando que la opinión (¿kl 
país enpo.ntrará fundada' eata medida, 
adqpm con míVsrguraj perq cen 
plena oonclencia de que es de absoiuJ' 
■ía;ieee?rdad.
! A! salir Sánchez Guerra, hablé en los 
ir^émos términos que se contienen en 
lalnota, haciendo un Uamamiento al pa- 
triótisino do ib? periodistas y de la opi-
D|ia2,3pa 25
Francos
i»teíiííX. , . . . . 
AmorMzabie 3 por 10® 
» \ 4 por lÜO
Banco H. Americano - 
* de España . . 
Compañía A. Tabacos. 
Azucarera Preferentes.
» Ordinarias . 
B.E.RÍO Plata , , .
seciones, teniendo el contrario grande? 
pérdidas.
Otros intentos germanas contra nues­
tros puestos de lá Voevré y región dé 
Saint Mihiel fracasaron igualmente.
En el resto del frente tranquilidad.
A ctitu d  digna  
Una alta personalidad de Noruega ha 
dicho a «Le Journal»:
«Los hechos salidos a la luz pública 
permiten ver que Alemania se proponía 
hacer con Noruega lo que hiciera con 
los Estados Unidos, pues las medidas 
tomadas por niiestrá nación le harán 
reflexionar sobre sus incalificables ac­
tos. ■
De P f t p s g  r a l l o
H acia la n o rm a lid a d '
La actitud enérgica del gobierno pro­
visional ha dominado una vez más la 
§ítuae^,n, írcnle a la amenaza
maxíimiisía.
No ?e.ha alterado Ja ííanqtiilidad.
El consejo celebrado por el gobierno 
duró hasta las tres de la madrugada, 
concediéndose al general Polotztroff, 
gobernador militar de Petrogracio, am­
plias atribuciones para reprimir sin de­
bilidad todo exceso.
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La s itu a ció n  m ilita r
Las únicas noticias interesantes son 
las que llegan de la línea francesa del 
frente oecideníal.
Los alemanes, después de un bom­
bardeo intenso, han vuelto a atacar al 
sur y suroeste de Filain y en la región 
de Vauxaill(>n,
Estos ataques han sidp . rechazados, 
ocasionando a los asaltantes |randes 
pérdidas.
La lucha ha sida particularmente vi­
va entre la alquería de la Royeres y la 
de Froidemont.
Los alemanes, que habían epsancha- 
do su frente de ataque Iái; é sk  de la 
Epino de Ghevrigny hasta éi monte de 
la alquería de Froidemont, han multi­
plicado sus esfuerzos para tarrebatar a 
ios franceses ias posiciones contra las 
cuales sé estréllaron la víspera.
Las olas de asaltos, disloeadas por el 
fuego de artillería no lograron llegar a 
lasiíneas francesas.
Otros intentos al éste (ie Chevreux, 
a! este de Covaliers, de Courey y en el 
sector de Ghambreítes, han fracasado 
igualmente. , ' ‘
Los, aletiianés continúan bombardean­
do sin utilidad alguna la ciudad de 
Reims.
En Un solo día han caído sobre ella 
1,300 proyectiles.
Los ataques alemanes en el camino de 
las Damas siguen .siendo infructuosos.
Las tropas de Hiñdeiiburg penetran 
a Veées en las trin<:herds francésás, pe­
ro só’o se sostienen en ellas moínentá- 
neamente, por lo cual puede decirse 
qué el frente francés es inconmovible.
En estos momentos solo f:onservan 
los alemanés un pequeño saliente al 
norte de la granja de Moisy, en el sec­
tor de Vauxaillon.
En el frente británico sigue liabiendo 
tránquilidád.
LOS alemanes han atacado a nuestros 
abacios en elísectOr de Epehy, al este 
de este puebto y cerca de la granja de 
OuiUemont, pero sin éxito favorable.
Además, fio habían consagrado a es- 
tavS operaciones más que escasas fuer­
zas. ' ' ,
El comunicado italiano no menciona 
dé todo él frente más que una activa 
lucha de ártilhiíría.
Úna correspondencia de Roma nos 
propbrejípna algunos detalles sobre la 
toma efectuada písr los italianos de Pic- 
Golo LágazUoi,
Esta altura, al, oeste del macizo -de 
Tofane, en lá región de Ampezzo, do­
mina ei norte de la carretera en que se 
teunén Cortiñá de Ampezzo y el valle 
de Livináilonga por e l paso dé Falza- 
tego.
£í valle de ;': ia Cortina de Ampezzo 
ésta en podér- dé los italianos, mientras 
que los austríacos Se han sostenido has­
ta ahora en ei valle que sig«^ la carre­
tera de Dolomítes^ entre el A l̂le de Li- 
viflal!©íí|a y 'el paso dé Fflzaj-ego.
Este es eV ]Í)asó (|ue fes italiinos quie­
ren con,hujs|ar, y por ío culi avanzan 
pon el váiiqídei r?q Cpsíean^ afluente 
deljBcíiiíe. ; . f
I ES, Plcc^m de Lágazwi ;jdomina al 
nork de yalíê  ̂ I*
Lps soldad^ minado
su base, y déspués dé háberíproducido 
la explosiéin de un poderoso horno de 
mina se han lanzado al asaltó de Laga- 
zuoi y han ocupado Piccolo.
Es un importante triunfo que J|S fa­
cilitará considerabiemente la continua­
ción de su? operaciones íiacia eí vaile 
de Livinalioa^m . *
ReacGjfftnembfénsivas alemanas en ei 
frente occidental.
Trátase de operaciones de detalle, 
pero muy vÍQÍantas.
Los aliados ss limitan a resistirlas y 
recházárlas mientras acaban sus prepa­
rativos.
. Porque a (sstQ oljfedece iodo.
Quiere el mando aíernáft enterarse 
del peligro que lo amenaZa y qüé pre­
sume.
Y para ello multiplica los reppnoci- 
mientos ofensivos.
Todos los'días, en los comunicados 
britanos se vé que continúa ia batalla 
de. aviación.
. Siempre esas luchas aéreas precedie­
ron a las grandes ofensivas.
En los demás frentes no hay nada 
nuevo. ;
En Rusis—Galitzia en sp jjarfce orien­
tal es Rusia provisionalmente—aumenta 
e! fuego de ambas artinerías.
ComuniGaUo
Continúa la actividad de ambas arti­
llerías en el sector de Froidemont hacia 
Hurtebice y este de Crevreux,
I  derrota completa,poniendo de manifíes- 
X .L I to el acuerdo entre el gobierno y la Sol- 
Nada nos asusta, y nuestra protesta s víet para que impere el orden y se tes- 
será tan digna como lo requieran las ¿ peten los acuerdos de ambos or^anis-
circunstancias».
{Pobre A>*menla!
Escribe «L'Humanité» que el delega­
do armenio en la oficina socialista inter­
nacional, invitado a tomar parte en la 
Codfereneia de Stockolmo, ha dicho 
que después de la determinación adop­
tada por los turcos, la mártir Armenia
I ete  
■ mos.
,> E ieco lo n es
El resultado de las elecciones muni­
cipales en los arrabales acusa que el 
bloque socialista con 268.212 votos ob­
tuvo 299 puestos; los cadetes 185 y los 
maximílistas 180,
Eí Gobierno acordó disolver el Con-
“ io municipal, para que pueda fundoque no será sacrificado el desvénturado 
pueblo armenio, formulando una paz 
sin anexión.
De Roma
L os é x ito s  de lo s  Italian os
La agencia Stéfani, comunica en su 
nota oficiosa de hoy,las noticias siguien­
tes.
«Una nueva operación de guerra de 
alta montaña, audazmente ejecutada 
ayer por nuestras tropas fué coronada 
por el éxito en el sector de Val Gostaa- 
ná, de la zíina de Atnpezzaná.
En dicha zona mediante la ocupación 
sucesiva del grupo (ie Tofane a 3.200 
metros, Coll de Sois, (2.320 metros) de 
la cúspide de Falzareco, (2.457 metros) 
y la cabeza dcl vaile áe  Trsvefiauzes, 
habíamos ido expulsando gradualmente 
asi a! enemigo del borde mefidional del 
formidable baluarte montañosa ,que se 
yergue ál norte deí váÚO de Riocos- 
teana.
Los combatientes tenían a suS pies 
enormes precipicio?„ de rocas a pico y 
sobre SUS cabezas se erguía la escabro­
sa y ciclópea muralla.
Después de las primeras operaciones 
que nos llevaron al principió de la güe- 
rrá del otro fado de la carretera militar 
austríaca de los DomoUtas cierto equi­
librio de fuerzas llegó a establecerse y 
el enemigo comenzó lo.s trabajos de mi­
nas bajo nuestrás posiciones de Cerca 
para apoderarse de ellas por sospresa y 
hacernos caer ai fondo del vallé de Rio- 
costera.
Por riuesira parte, para la inmediata 
defensa,comenzarnos en seguida los tra­
bajos de coníramiha y sin descanso los 
terfhiítámós; -
Habiendo advertido nuestro piopósi- 
to él enemigo,quiso adelantarse ápresu- 
rjüdo iá explosión dé minas que efed- 
tuó el 14 de Enero.
La explosión, por causa de nuestros 
trabajos de contraminas constituyó un 
verdadero fracaso para el adversario 
que tuvo su galería obstruida con más 
de 13 muertos y nnmeroaos heridos.
Uii bombardeo a nuestras posicio­
nes tan furioso como ,inutij, siguió a la 
explosión de la mina, pero 'ei grado de 
Cangia Martlni cpntinuó en nuestro po­
der.
Para impedir nuevos intentos y des-
aloiar definitivamente a! enemigo de | hía de la Habana,i« m  »
nar el triunknte en esta elección.
Em presfifio
El Gobierno se propone anunciar un 
empréstito de treinta millones de rubios 
con dsstino a la organización financie­
ra de la capital.
D isolución
El Congreso de delegados obreros, 
después de largo debate, votó ia diso­
lución de la Duma.
De BeB*ne
, Constantino
El ex-rey Constantino, acompañado 
de su séquito, marchó á Gergus, desde 
dónde se dirigirá a S ríntz Moritz.
Grlmm-Sloffmann
El asunto Grimm-Hoffman continúa 
provocando manifestaciones de pro­
testa.
EnBellinzoná celebróse una asam­
blea, poniéndose a la orden del dia 
una voíaci(5n reclairaudo amplia infor­
mación parlamentaria p ira depurar to­
das las responsabilidddes y pidiendo 
también la supresiói de los plenos po­




El Alto Comisario aliado, en unión 
de Zaimis, estuvo en palacio, conferen­
ciando extensamente con el rey.
Todo hace creer que el Gobierno di­
mitirá, diciéndose que Venizelos for­
mará Gabinete.
SItuanIó» dei D ob ierno
Los ministros del Interior y de Ha­
cienda, han declarado que el Gobierno 
estaba de hecho dimitido.
Sin embargo, la dimisión no e.s ofi­
cia), c/eyéndose que Zaimis conservará 
el'poder unos días más. Con lo que faci­
litará la labor de! Alto Comisario aliado 
Air. jpnnart.
Se dice que Venizélos tomará el po­
der tan pronto como la cámara emita sá 
voto en tal sentido.
Notlficaclóin
Las potencias protectoras notificaron 
al hermano de! rey Constantino haber 
decretado su alejamiento de Grecia,




Una formidable explosión ha destrui­
do la fortaleza de La Cabaña, en la ba­
la posición disputada,emprendimos nos 
otros el horadamiento de una poderosa 
mina, perforación realizada entre in­
mensas dificultades'a causa de la resis­
tencia durísima dé! terreno.
Terminado e! penoso trabajo de per­
foración, sé prendió fuego a la mina y 
la explosión fué formidable, no salván­
dose ni un solo hombre de los que ocu­
paban la citada posición.
En seguida, y bajo la protección del 
fuego de contención, nuestros* alpinos 
escalaron la escarpada pared de Cengia 
y ocuparon sólidamente la cúspide 277, 
donde un centenar de austríacos yacían 
en tierra rodeados de armas y material.
M ovlm fento die busiuee 
Durante la semana que terminó en la 
noche del 17, entraron en puertos ita-i 
líanos 606 vapores, con un tonelaje de 
443.170 toneladas y salieron 531 con 
481.755 íoneladus.
Se han perdido dos vapores y cinco 
veleros, habiendo escapado dos vapo­
res de un ataque submarino.
Comité seoFeto  
La Cámara de dioutados acordó por 
297 votos contra 45, reunirse en comité 
secreto, para discutir lás declaraciones 
del Gobierno.
Lo mismo hizo el Sanado.
Hao’utHH yankls'alisfadtts
Las esta,dÍ3ti(ías ya completas de las 
Cajas de reclutamiento yankls arrojan 
un número de 9.649.938 hombres de 21 
a 30 años de edad.
Ley
La Ley s()bre inspección de víveres, 
por la que se conceden créditos impor­
tantes 3.050.000 dóllars, quedó aprob,?- 
da en la Cámara, meiliante 365 votos 
contra 5.
El Senado comenzó a discutirla hoy.
Ds El Havre
La renf iiupaGión de ia Imla&trla
De Landres
C onsejo
El consejo de ministros se ha ocupa­
do de la situación política, reservando 
lo que se acordara.
A la salida se habló de los debates 
de las cámaras en comité secreto.
Parece que el Gobierno se propone 
hacer una nueva declaración rainisteriai 
en el parlamento.
L M  M i E m m
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Una comisión del gobierno bélga.asis- 
tida por ün importante grupo de indus­
triales y éapltalistas, trabaja activamente 
en preparar las bases de la restauración
Eñ esta región fracasaron dos golpes I de la industria belga, en,cuanto termine 
de mano enemigos contra nuestra? p o -1  la guerra.
Mí
El tranvía número 28, conducido por 
Juan daro Navarro, arrolló, hacia la una 
y cuarto da la madrugada,a un jabego­
te llamado Eruique, de 28 años de edad, 
natura! dé Alálaga, habitante en Pedie- 
galejo, que trabajaba en la barca dd 
«Mengarra Chica.»
Ocurrió el hecho frente a la huerta 
llamada de «Bauíiaía'», en Pedregaleja,
Dice el conductor, que al cruzai pos 
el sitio indicado, el coche llevabí» una 
marcha moderada, y a poco!;sintió un 
ruido extraño, lo que le hizo p^rar el 
vehículo y darse cuenta del sensible 
accidente.
El tranvía cargaba material para la 
Malagueía.
Uu jabegote, compañero de la vícti­
ma, manifiesta que ayer, por la tarde, 
estuvo bebiendo con Enrique,
Al lugar del suceso acudió la guaidm 
civil del jiueslo dei Valle de ios Gala­
nes.
Posteriormente se personó el juzgado 





La guardia civil del puest© de Valle 
de los Galanes ha detenida a Cristóbal 
Moreno Moreno (a) «Patage», autor del 
hurto de un kilo de zinc, de una casa 
situada en el Limonar, denominada «Vi­
lla Rosalía»,
En el primer partido de la Vega ha 
sido preso por la guardia civil del 
puesto de Poniente Francisco López 
Campos (a) «Feo», por hurtar varías 
prendas de cama y vestir, a Rosario 
González. Gallardo, que habita en una 
caseta situada en la carretera de Cádiz, 
próxima al río Quadalhoree.
El detenido ha sido pueátó a disposi­
ción del juzgado*
En el baraíiíío que Santiago Míllán 
tiene instalado en el porta! de la casa 
número 45 del pasillo Guimbarda se ha 
cometido un robo.
Para efectuarlo fue violentada la puer­
ta por los autores del hecho.
El dueño deí baratillo ha notado la 
ialta de tres mantones de crespón, valo­
rados en 150 pesetas, una moneda de 
oro y 130 pesetas.
■OTAS DE MADIMA
Buen tiempo por nuestras costas del Medi* 
terráneo.
Con el fin de ingresar en el servicio de la 
Armada se inscribió ayer el joven Eduardo 
Román Bando,
Ha sido facilitada la libreta marítima para 
navegar al inscripto José García Morales.
lotidas de la noche
L a  compañía cómícó-d'rám'áticá de 
Andrés Balebona, que cííBtiuúa ac  
tuando con éxk o en C h u rm n a , rep rc  
sentó ai Demíngo 24, el dram a «Eí sol- 
dado de San M arcía!», estando muy 
acertados ec  sus papeles, lás señoritas 
Mesa, Díaz Ufbaitn y  Balebona y les 
señoresBalfibona, Moreno, M an íu czy  
Endso.
H(?y, a las cinco de la tarde, se re ­
unirá en el Gobierno civil la Junta de 
Subsistencias .
E n  el pleito procedente del juzgado
de ínstí ucc!ón de S ácto  Domingo, de 
estii capital, seguido, entre deña M aría 
de los Dolores Bernal v B aqúera y  
don F ra sd sco  Morí las G arcía sobre 
depósito d<? la primsrra y de sus hijos 
F ran cisco , M aría y Antonio MoriL‘»s 
Baí isa, hoy »pe ación del auto de 25 
de Míiyo de 1916. la Sa a de lo Civil de 
.la Autítóiida de G ranada, ha dictado 
otro  ¿:«to confií mando el apelado, sin 
h acer especial condena de costas.
“ “ ’V-',
p! r  la Audiencia de G ranada le han 
sido ci.'í;i.isdidt s cuarenta días de licen­
c ia , ai registrad or de la Propiedad de 
G au cís, don Juan Gómez.
Efabíígadcj físta^ ú e  esta Audi^Rcia 
don Ju sn  G arcía Rom ero de Tejada, 
ha sido nombrado a su Instancia jaez  
de instrucción de Alcafiiz (T eru el),
H a sido Hc mb í a ’o subdirector de 
Tiíiégrsfosí, eí jefe del Centro de Má 
laf>a, con Luis Bt unef y A rm snieros.
N uestra enhorabuena.
;l■DTKDCOIÓ■- PÚBLIDA
La Delegación regia, de acuerdo cen la 
Inspección de. Primera enseñanza, ha acor­
dado que la media vacación comience en. las 
escuela^ nacionales de é.sta capital a partir 
del día primero de Julio próximo. Las horas 
de clases serán, por lo tanto, de ocho de la 
mañana a las doce ia tarde.
Para la provincia no ha sido resuelto nada 
aún.
En breve se reunirá la Junta de Fomento 
Escolar, bajo la presidencia del señor alcalde, 
para ocuparse del proyecto de Colonias Es­
colares.
. La Delegación Regia ruega a los propieta­
rios de fincas rústicas propias para la instala­
ción de las e.tpresadas Colonias, envíen pro­
posiciones de a;rrendamíento.
lían sidó remitidas ala Ordenación de pa­
gos las nóminas del persohar del Magisterio 
de esta provincia
Declarado olida! por la Dirección general 
de Primera enseñanza e! folleto de Escalafón 
dé Maéstras, categoría primera a la octava, 
así como una segunda .edición del de Maes­
tros, s f  concede a los interesados el plazo 
de un the.9 para que puedan reclamar contra 
aquéllos por conducto de las Secciones admi­
nistrativas.
' l ^ e i e g a e l é n  ú &  H a c i e n d a
Por diferentes conceptos ingresaron, a^er 
en esta Tesorería de Hacienda 33.699'65 pe­
setas. ,
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 142‘50 pesetas don Agustín 
Retortiüo León, para gastos dé la demarca­
ción de 20 pertenencias de mineral de hierro. 
con el título «Santa Teresa», término de Aii- 
tequera y Mollina. .
Ha tomado posesión defecargo de Adminis­
trador principal de la Aduana de esta capital 
don Adolfo Vicente Arches, que era segundo 
jefe de la Dirección general de Aduanas.
E f Arrendatario de Contribuciones comuni­
ca al señor Tesorero de Hacienda haber sido 
declarado cesante el auxiliar subalterno de 
la zona de Ronda, don Antonio Dominguez 
Suárez.
‘ Lá Administración de Contribuciones ha 
aprobado para el año actual los padrones de 
cédulas personales de los pueblos de Villa- 
nueya de Tapia y Canillas de Albaidás
El ingfeniero jefe de montes participa al 
señor Delegado de Hacienda haber sido 
aprobada y adjudicada la subasta de aprove­
chamiento de pastos del monte denominado 
«Sierra Bermeja», de los propios de Estépó- 
na, a favor de don Antonio González Ramos.
Por el ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Don Bernardo Pérez Cambó, sargento de 
la guardia civil, 100 pesetas.
Don Eduardo Calderón de la Barca, segun­
do teniente infantería, 487‘20 pesetas.
Juan Díaz Gallego, carabinero, 38‘02 pe­
setas.
Don Juan Osuna Agitirre, sargento de la 
guardia civil, 100 péselas.
José Cuesta García, guardia civil, 38'02 
pesetas.
Angel Figuerola Felilla, carabinero, 41'G6 
pesetas.
Don José Benedito Btsendía; capí|lán de in­
fantería, 262‘50 pesetas.
La Dirección generaí de la Deuda y iSleses 
pasivas ha coiicediíío las síguieníes'peRsio- 
, aes:
Doña Juana Bonet Arana, viuda del tenien­
te coronel don Juan Moya Áyala, 1.250 pese­
tas.
Doña María del Pilar IVfenéndez Fernández, 
viuda del primer íehisnte don Manuel Giralte 
Mergueta, 471 pesetas.
Don Ambrosio Toro Range! y doña María 
Martín Rufz, padres del soldado Manuel, pe­
setas 180‘50.
Don Juan Talante Rodríguez y doña Mag­
dalena Díaz Cabello, padres del sargento 
Juan, 638*35 pesetas
DoñaMaría Pujol Lozano, viuda del primer 
teniente don Manuel Martín Fueníaura, 470 
pesetas.
Doña Fernanda Ruiz Nieto, viuda del capi­
tán don Manuel Â ragón Rodríguez  ̂625 pese­
ras. '
Ayer fué pagada por dífétente» con- 
eeptes en la Tesorería de Haciénda la suma 
í de 2.587'54 pesetas.
A y s s e s i s í m i
ReoDudíaaSén iS«el di®.
Día 25 de Junio de WÍ7
Pesetas..
Matadero. . . . .
» del Palo. .
» de Churriana.
» de Teaíiños.
Sub-utbaños. . . .
Poniente. . . . .
Churriana.....................
CáríaíiSa.. . . . .
Juárez, . . . , ,
Morales. . . . . .
Levante. . . . . .
Capuchinos . . . .
Ferrocarril. . . . .
Zamarrilla. . . . .
Palo................... ......  .
Aduana. , . . . .
Muelle. . . . . .
Jefatura.......................
Sub-urbanos Puerto., 
























Estado demo^íratívo de las reses sacrifica­
das en el-oía 24 de Junio, su peso en cana! y 
derechos por todos conceptos:
19 vacunos y  4 terneras, peso 3.05175 ki- 
lógramos, pesetas 305*̂ 17.
75 lanar y cabrío, 678*75 kilógramos, pe­
setas 27*15
8 cerdos, peso 898*50 kilogramos, pese­
tas 89*85.
Carnes frescas, 33*00 kilógramos, 3*30 
pesetas.
23 pieles a 0*50 una, 11 ‘50 pesetas.
Total de peso, 4.962'GO Idlógiramos.
Total de adeudo, 435 97 pesetas.
Recaudación obtenida en el día 25 de Junio 
por los conceptos siguientes;
Por inhumaciones, 126*00 pesetas.
Por permanencias, 82*00 pesetas.
Por exhumaciones, 00*00 pesetas.
Per registro de panteones y nichos, 00*00. 
pesetas. '
Total, 209*00 pesetas.
: ' © i ¥ i L
Ju z g a d o  la  A lam téa  
Nacimiento.—-José Alés Morales.
Ju zg ad o  de la  M erced  
Nacimiento.--Juan Osuna López. 
Defunciones.—Jesé Redríguez Álarcón y 
Juana Díaz TrujUIo. . 5
Ju z g a d o  d e Sanio Domingo 
Nacimiento.—Luis Tapia Ganoi 




La vuelta del mercado nacional harinero a 
la normalidad ha sido rápida, lo que prueba 
la eficacia de las medidas intimamente toma­
das a este respectó.
Los preciós permanecen estacionados.
En yaliadolid se cotizan las distintas cla­
ses de harinas como sigue: extra superiores, 
de 48,50 y;49 pesetas; primeras, buenas, de 
47,50 a 48, y segundas, o ,de todo pan, de 
46a4T.
En Barcelona se sostienen con flojedad los 
preciós de la semana anterior,' por lo que pa­
rece probable que en la pró?:ima tengamos; 
nuevas cotizaciones en baja con relación a 
los actuales, que son:
Extra blanca, número 1, de 53,'50 a 54;50 
pesetasj superfina blanca, número 2, de 49,50 
a 50,50; ídem número 3, de 43 a 44; ídem nú­
mero 4̂  de 32,50 a 35; segunda», de 30 a 32,50;
,^íarte5 .luüip XfJ?*
---------
terceras, de 30 a 30,82; cuartas, de 25.83J 
27,50; extra fuerza, número 2, de 51 a 
Ídem núhiero 3, de 43 a 46; Idem número  ̂Aj?! 
a 31,65: segundas, a 23,35; terceras; a 26*65, 
y cuartas, de 25 a 26,60.
En Zaragoza, la harina fuerte especial, de 
52 a 53 pesetas; entrefuerte, de 51 a 52; blah*, 
ca, de 50 a 51, y segunda, de 42 a 44.
BOLETlEi QFICIIU.
El de anteayer dice lo siguiente:
Anuncio de la Dirección general de Segu­
ridad, participando a los opositores aproba­
dos en el primer ejercido, qué el segundo sé; 
celebrará el Miércoles 27 del corriente. ' < ' , 
-^Circular del Gobierno civil, interesando '¡i) 
de los alcaldes que se citan ek envío M  
hojas impresas que se les remitieran paráf 
estadística de carros y carruajes,
—^̂ ©tras circulares del Gobierno civil, pafe  
tidpando haberse elevado al ministório déí̂ ffi|. 
Gobernación los recursos de alzada inter^^' 
puestos pdr vednos de Montejaque, Alqiisi7̂  
char y Júzcar, contra acuerdos de la Comi? ^  
sión provincial, sobre validez de elecciones 
parciales de concejales.
—Edicto de la Jefatura de Obras públicas, ' v 
referente a la carretera de Ronda a la de Cá- 
-'diz.a Málaga. ■ ■
—Precios medios a que se vendieron las 
especies suministradas a las fuerzas del ejér-'/lS.''. 
jeito y de la guardia civil, en las fespectivas>lw!i!s- 
localidades, durante el pasado raes de Marzo'; léfiv 
—Providencia de primer grado de apremio íf: ¿ i 
dictada por la Tesorería de Hacienda, contra 
deudores por contribuciones.
—Edicto déla Jefatura de minas, sobre 
presentaclónde solicitud pidiendo pertenen­
cias.
—Edidos de varias alcaidías y refjuisiío- 
rias ae diversos juzgados. ; ;
-Providencia dic ada por la Sécdón pre- 
vindil de Pósitos, contra deudores ai de Al- 
haurín el Qraede.
—Extracto dé los acuerdos, adoptados por 
el Ayuntamiento de Anteqúéra durante el 
raes de Enero de 10-17. ‘ v
El de ayer publica lo que sigue: .
Circular del Gobernador civil don Benito 
Castro, participando'haberse pesesionado de 
su cargo.
—Providencia de primer grado de apremio 
dictada por la Tesorería de Hacienda contra 
deudores.por contribuciones.
—Edicto de la Jefatura de Minas,- sobre 
presentación de solicitud de pertenencias.
—Edictos de varias alcaldías y requisito­
rias de diversos juzgados.
—Concluye el extracto de los acuerdos: 
adoptados por el Ayuntamiento de Anteque-. 
ra durante el mes de Enero de 1917 
—Anuncios sobre subastas de mercancías 
en la Estación de los Ferrocarriles Andalu­
ces
—Proyecto de distribución de. fondos de! 
Ayuntamiento de Málaga, para el mes de Ju­
nio de 1917.
—iSeflores al tren!
—Pero, mujer,¿qué haces ahí parada? ¡Te 
vas a quedar en tierra!
—¡©orno han gritado señores al tren!.. 
- ¿ Y  qué?
—Estaba esperando que llamasen a las se­
ñoras
L A  IH A D S2Í1.E ÍA  .
Zapatería de Ricardo Oarnllo'OriiéesV (Loja).' 
Calzados de lujo y económicos de todas clases 
Solidez, perfección, economía y gusto. - ;
No hacer vuestras compras sin-visitar antea 
este antiguo y'acreditado ejétahleeimientó, qoo 
está situado calle Prensa Gránaditia niiínerss 
4 , 6y8 .  '..V.
Compañíá Vinícola del Norte de España
B I L B A O  — f í í AñO
C A S A  r U ü D A D A  E N  1 8 7 0
fremiads en varías exposioiODes. Ultimamente eon el GRAN PREMIO en la de París en 
200 y Zisragos» de 1908.
SS©,ia , e sjw sm oso.- í, Restaurants y Pastelerías,
*.« ¡«o nwuéiOBleB .,¡0 eer eonftmdidos con otras m sor-
A T L A S
Compañía anónima española de Segaros Marítimos, de Transportes y de Valores.
Domicilio social: Calle de Prim, 5 .—Madrid.—Director Gerente: D. Alberto Marsden. '
Esta Compañíá tiene constituido en la Caja General, de Depósitos, para ga­
rantía de sus asegurados en España, en valores del Estado español, el Depósito 
máxirfio que autoriza la ley.
' .V , ' 0 0 & i a i a  B i s  M á l m g s B i  ,  : '
S an ia  M iaría, 2 S. ~ T@Séf&no 3 2 B
D a S a g a á a s  B @ n  L n a H a  M a r i í n
í¡iiiSNS* aaĝ e
De venta en Perfumerías y Drogu: 
rías de España y América.
L A  H l e i É N I C A
A O U A  V E G E T A L  D E
A r r o y o
E s infalible é inofensiva; no man­
cha ¡a pie! ni la ropa.
4 0  A Ñ O S  D E  É X IT O
•' ■v.'V-
'^A R Z a P j
* r r “ r■ • 1 a eaiaiT'S'O» naPSsi Lairlngej
Especialisimas aguas para curar,  ̂ TisSSi y curan las CowgeDtiOKes
y evita la. Ba*on«KÍJS® y la TISÍS, y cu . a
l3.s3 MígaíSo, Bíiatpss y Riítow es. :
Nuevas e importantes reformas en el Balneario y Hotel.
Pedid la guía..al Administrador del Balneario. ■  ̂ '
Ge-así Hotel s8ei B aín éap ío , en comunicación con éste por medio de liermosa, y 
alogre galería. Gpsn c o n f o r t . Espacioso, comedor con mesas individuales,'capilla, salón 
do fiestas y hermoso parque,. Hospedaje desde 9 a 16 pesetas.'
Vídanse detalles al Director del GRAN HOTEL, don Fermí» García, BALNEARJO RE 
LIÉRaANES.^íSantftader),
USE Vd
P r e p a r a d o e f i c á c l -  
sim o  p a ra  e! c u id a d o  
h i g ¡ é n i c o  d 8  1 o s  pi e s .
P E D I S A N
ev ita  y c u r a  to d a  cla­
s e  d e  m o le s tia s .
P a q u e te  co n  d o s is  
p a ra  d o s  b añ o s , 0 , 3 0
p e s e ta s .
De venta en fs.rmácias, d ^’serfes y perfumerías. 
D epósito central: J .  6 8 , Madrid.
Woi5naLarie,l :M tiÉ & iS Í0 ^^^'WÍSOdl&
ESTABLECIMIENTO DE MATEmAL ELECTRICO
La casa que más barato vende' todos los artículos oón^emientepa la electricidad.—Para ins­
talaciones de luz eléctrica, timbres, teléfonos, pararrayos y imaquinana en general, acudid a esta 
, Begur.os de obtenér un 50 por 100 de beneficio.—Reparación dé instalaoiones.
0entfp  ise avX«oti üs Vü»ée90| tüaMná l«aflOf
/ F e m ^ c f t r r i l s s t  - .S i^ b u r b a s it
Salida» d$ Málaga •paira Gein 
Tren correo a las 9,16 m .; , i f
Tren rneroanoias con viajeros a las 6,30 - 
Tren tranvía de Málaga a Chúrriana; (Ba* 
mingo y días feî tivós) a las 2j,05. ’ /  ’
Salidas di) i^ in  para  Málaga 
Tren correo a las 7 m..
Tren tneroanoíaB oqn-viajeros a las 11,46,
Tren tranvía de Churriana a. Málaga (Domin­
go y dias festivos) salida' de Churríána a laa 
5,80.
Salidas de Málaga para Fuengirola 
Tren mercancías con viajeros a. las 9 m 
(Domingos y dias festivos).
Tren correo a la 1,50 t. , , ¡
- Tren meroanoía con viajeros a las 6.55 ñ. 
Salida» de Fuengirola para Málaga 
Tren meroanoias oon viajeros a 7,20 |
Tren id. id. a las.11,45 m. (Homii^os ydíaa| 
festivos).
Tren cabreo a las 5,15 t.
Salidas de */tálaga para Wélet ‘. : ■ '%
Tren meroanoias con viajeros a las 8,16 m. 
Treudlsoreoioual alas7,16. , v
Salidas de Vélez para  Málaga .. 
Tren mercancías con viajeros a las 6 m.
Tren disoreoional a las -V2,10 m, .
T R ekm m  J i  essíiíici&̂i® - .
7  d 6 if*® s s e m a n a l e s
elaborand. esde onalquier localidad sorprea- 
dente artiíciuo NUN0A Y1ST€>. adecuado para ̂





cálle de San Miguel número 22 se alquilá una 
casa para temporada de verano. i '
I ,r 1 l,jj!l!̂ j¡i»g,
EL p o p y L A R
Be vende en Madrid.—Puerta del Solí 11 y IS, <
En Granada.—Aceras del Gasino. Ri.
En Bobadill».—Bihlinteea de la l^iaeíAn 
s»sĤ BassBtasBeKiam asaséssm saasÉss»aBKa a a s a »ils»a a ‘
E é p a a i ú é a ' f é m  -
TE.ATRO VITAL AZk
Todas las noches grandes secciones de va* 
rletés, tomando parte en el especfículo loa 
nitores números de este género. '
Butaca, 1*00.—Entrada general, 0*15.
0INE PASCUALINI
E! mejor de Málaga.—Alameda de Barloa 
Haes, (junto al Banco de España).—Hoy sec­
ción COI tínua de 5 a 12 de la noche. Grandes 
ejírenos. Los Domingos y días festivos, sec­
ción continua de 2 de la tarde a 12 de la no­
che.
Butaca, 0*30 céntimos.—General, 0*15.—
Media general, 0*10.
TEATRO LARA
Todas las noches dos grandes secciones de i , 
cine y varietés, tomando parte aplaudidos 
-artistas. ■ , \ -IÍ'ÁítI
Butaca, 0*75.—Genera!, 0*15.
PETIT PALAia
(Situado en_ la calle de Liborio García).— íjl., 
Grandes funciones de cinematójgragrafo to-= 
das las nocHós, exhibiéndose escogidas peif- 
culas.
” de BL POPULAR.
